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L O C A r r i O N  A N D  B O U N D A R I E S  O F  T H E  A R E A .  
N e w t o n  C o u n t y  l i e s  i n  t h e  n o r t h w e s t e r n  p a r t - o f  I n d i a n a ,  b o r d e r -
i n g  t h e _  I l l i n o i s  S t a t e  l i n e .  I t  i s  b o u n d e d  o n  t h e  n o r t h  b y  L a k e  
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F I G .  1 . - S k p t e h  m a p  s h o w i n g  l o c a t i o n  o f  t h e  N e w t o n  C o u n t y  a r e a ,  I n d i a n a .  
C o u n t y ,  f r o m  w h i c h  i t  i s  s e p a r a t e d  b y  t h e  K a n k a k e e  R i v e r ;  o n  t h e  
e a s t  b y  J a s p e r  C o u n t y ;  o n  t h e  s o u t h  b y  B e n t o n  C o u n t y ,  a n d  o n  
t h e  w e s t  b y  t h e  S t a t e  o f  I l l i n o i s .  N e w t o n  C o u n t y  i s  q u i t e  r e g u l a r  
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R E P O R T  O F  S T A T E  G E O L O G I S T .  
i n  o u t l i n e .  I t s  a v e r a g e  l e n g t h  n o r t h  a n d  s o u t h  i s  3 0  m i l e s  a n d  i t s  
a v e r a g e  w i d t h  e a s t  a n d  w e s t  i s  1 3  m i l e s .  T h e  a r e a  i n c l u d e d  w i t h i n  
t h e s e  b o u n d a r i e s  i s ·  2 5 1 , 4 4 8  a c r e s ,  o r ,  a p p r o x i m a t e l y ,  3 9 3  s q u a r e  
m i l e s .  
G o o d l a n d ,  K e n t l a n d ,  a n d  M o r o c c o  a r e  t h e  p r i n c i p a l  t o w n s  i n  
t h e  c o u n t y .  
H I S T O R Y  O F  S E T ' . r L E M E N T  A N D  A G R I C U L T U R A l . .  D E V E L O P M E N T .  
T h e  o r i g i n a l  c o u n t y  o f  J a s p e r ,  w h i c h  w a s  o r g a n i z e d  i n  1 8 3 8 ,  
f o r m e r l y  e m b r a c e d  t h e  t e r r i t o r y  i n c l u d e d  w i t h i n  t h e  p r e s e n t  l i m i t s  
o f  N e w t o n  a n d  J a s p e r  c o u n t i e s .  O w i n g  t o  t h e  l a r g e  s i z e  o f  t h e  
c o u n t y  a n d  t h e  g r e a t  d i s t a n c e  o f  t h e  o u t e r  p o r t i o n s ,  e s p e c i a l l y  t h e  
w e s t e r n ,  f r o m  t h e  c o u n t y  s e a t ,  i t  w a s  d i v i d e d .  r r h e  s e p a r a t i o n  w a s  
m a d e  i n  1 8 5 9 ,  w i t h  t h e  c o u n t y  s e a t  o f  N e w t o n  C o u n t y  l o c a t e d  a t  
K e n t ,  n o w  K e n t l a n d .  
I t  i s  q u i t e  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  w h o  w e r e  t h e  f i r s t  s e t t l e r s  t o  
c o m e  i n t o  t h i s  l o c a l i t y .  T h e  c o u n t y  w a s  o r i g i n a l l y  a  w e t ,  m a r s h y  
c o u n t r y ,  c o v e r e d  f o r  t h e  m o s t  p a r t  w i t h  a  h e a v y  g r o w t h  o f  p r a i r i e  
g r a s s ,  w i t h  s o m e  t i m b e r  a l o n g  t h e  s t r e a m s ,  a n d  i n h a b i t e d  b y  a  
h i r g e  n u m b e r  o f  f u r - b e a r i n g  a n i m a l s .  T h e s e  a n i m a l s  a t t r a c t e d  t h e  
e a r l y  h u n t e r s  a n d  t r a p p e r s  i n t o  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  S t a t e ,  a n d  i n  
s o m e  c a s e s  t e m p o r a r y  s e t t l e m e n t s .  w e r e  m a d e  a l o n g  t h e  s t r e a m s .  
P r i o r  t o  1 8 5 0  s o c i e t y  h a d  l i t t l e  o r g a n i z a t i o n .  T h e  p o p u l a t i o n  
w a s  s m a l l  a n d  s c a t t e r e d  o v e r  c o n s i d e r a b l e  t e r r i t o r y ,  e x c e p t  i n  o n e  
o r  t w o  l o c a l i t i e s .  T h e  p r i n c i p a l  e a r l y  s e t t l e m e n t s  w e r e  m a d e  o n  
t i m b e r e d  a r e a s  a l o n g  t h e  I r o q u o i s  R i v e r ,  i n  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  
c o u n t y .  T h e  e a r l y  s e t t l e r s  c a m e  p r i n c i p a l l y  f r o m  s o u t h e r n  I n d i a n a ,  
b u t  m o s t  o f  t h e m  w e r e  n a t i v e s  o f  V i r g i n i a ,  K e n t u c k y ,  P e n n s y l -
v a n i a ,  a n d  O h i o .  I n  l a t e r  y e a r s ,  a s  t h e  c o u p . t y  b e c a m e  b e t t e r  d e -
v e l o p e d ,  t h e  i m m i g r a n t s  c a m e  c h i e f l y  f r o m  N e w  Y o r k ,  : M a r y l a n d ,  
a n d  I l l i n o i s .  T h e  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o u n t y  w a s  a t  
f i r s t  g r e a t l y  r e t a r d e d  b y  t r o u b l e  w i t h  t h e  I n d i a n s  a n d  l a t e r  b y  a  
c l a s s  o f  o u t l a w s  w h o  m a d e  t h i s  t e r r i t o r y  t h e i r  f i e l d  o f  o p e r a t i o n .  
A s i d e  f r o m  t h e s e  r e t a r d i n g  i n f l u e n c e s  t h e  p r a i r i e  f i r e s  w e r e  t h e  
m o s t  d r e a d e d  o f  a l l  e a r l y  c o n t i n g e n c i e s  w i t h  w h i c h  t h e  s e t t l e r s  h a d  
t o  d e a l .  V a r i o u s  m e a n s  w e r e  r e s o r t e d  t o  f o r  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  
t h e s e  f i r e s ,  b u t  o f t e n ,  w h e n  d r i v e n  b y  h i g h  w i n d s ,  t h e y  w o u l d  l e a p  
a n y  b a r r i e r  t h a t  c o u l d  b e  c o n s t r u c t e d ,  a n d  b u i l d i n g s ,  c r o p s ,  a n d  
a l l  i m p r o v e m e n t s  w o u l d  b e  d e s t r o y e d ,  a n d  t h e  s e t t l e r  w a s  o f t e n  
f o r t u n a t e  t o  e s c a p e  w i t h  h i s  l i f e .  
P r i o r  t o  1 8 6 0  t h e  c o u n t y  h a d  n o  r a i l r o a d s ,  n o  n e w s p a p e r s ,  a n d  
b u t  f e w  i n h a b i t a n t s .  A b o u t  1 8 5 3 ,  h o w e v e r ,  t h e  c o u n t y  b e g a n  t o  
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d e v e l o p  g r a d u a l l y ,  a n d  t h e  a d v e n t  o f  t h e  r a i l r o a d  i n  1 8 6 0 '  g a v e  i t s  
g r o w t h  a  d e c i d e d  i m p u l s e .  
T h e  e a r l y  s e t t l e r s  b r o u g h t  o n l y  t h e  a c t u a l l y  n e c e s s a r y  o u t f i t s  
w i t h  w h i c h  t o  b e g i n  f a r m i n g o p e r a t i o n s  i n  t h i s  n e w  t e r r i t o r y .  T h e y  
g e n e r a l l y  c a m e  i n  w a g o n s  d r a w n  b y  h o r s e s  o r  o x e n ,  a n d  a s  a  r u l e  
f o l l o w e d  o l d  t r a i l s  m a d e  b y  t h e  I n d i a n s .  T h e  r o a d s  o v e r  w h i c h  t h e y  
p a s s e d  w e r e  b a d  a n d  a t  t i m e s  a l m o s t  i m p a s s a b l e ,  a n d  u n d e r  s u c h  
c o n d i t i o n s  o n l y  t h e  n e c e s s i t i e s  o f  l i f e  w e r e  b r o u g h t  w i t h  t h e m .  T h e  
f a r m e r s  d e p e n d e d  u p o n  t h e  n e a r - b y  v i l l a g e s  o r  s e t t l e m e n t s  f o r  
s u c h  f a r m i n g  i m p l e m e n t s  a s  c o u l d  b e  o b t a i n e d .  T h e  p l o w  t h e n  
u s e d  w a s  a  c r u d e ,  u n g a i n l y  i m p l e m e n t  a n d  n o t  c a p a b l e  o f  b r e a k i n g _  
u p  p r a i r i e  l a n d s .  F o r  t h i s  r e a s o n  t h e  e a r l y  i n h a b i t a n t s  s e t t l e d  o n  
t h e  t i m b e r e d  a r e a s  a l o n g  t h e  s t r e a m s .  H e r e  t h e  l a n d  h a d  b e e n  
h e a v i l y  s h a d e d  a n d  w a s  f r e e  f r o m  t h e  t o u g h  g r a s s  r o o t s  o f  t h e  
p r a i r i e ,  a n d  w h e n  c l e a r e d  w a s  m o r e  e a s i l y  c u l t i v a t e d .  B u t  a s  i t  
b e c a m e  n e c e s s a r y  t o  b r e a k  u p  t h e  p r a i r i e  l a n d s  a  h e a v y  s o d  p l o w  
w a s  d e v e l o p e d ,  a n d  w h i l e  i t  w a s  a  c r u d e ,  p o o r l y  c o n s t r u c t e d  i m -
p l e m e n t ,  n e v e r t h e l e s s  i t  r e v o l u t i o n i z e d  t h e  f a r m i n g  o f  e a r l y  d a y s .  
T h e  p l o w  c o n s i s t e d  o f  a  b e a m  1 0  o r  1 5  f e e t  i n  l e n g t h ,  a  s h a r e  t h a t  
w o u l d  c u t  a b o u t  2  f e e t  i n  w i d t h ,  a n d  a  m o l d b o a r d  m a d e  o f  i r o n  
b a r s .  I t  g e n e r a l l y  r e q u i r e d  s i x  y o k e  o f  o x e n  t o  d r a w  i t ,  b u t  t h e  
e x p e n d i t u r e  o f  a l l  t h i s  l a b o r  w a s  u s u a l l y  r e p a i d  t h e  f i r s t  y e a r .  T h e  
s e c o n d  y e a r  a  ' ' c a r y ' '  o r  t w o - h o r s e  s i d e  p l o w  w a s  u s e d ,  w h i c h  t o -
g e t h e r  w i t h  t h e  h o e ,  w a s  t h e  o n l y  i m p l e m e n t  u s e d  u n t i l  h a r v e s t  
t i m e ,  w h e n  t h e  r e a p  h o o k ,  c r a d l e ,  s c y t h e ,  a n d  f l a i l  w e r e  e m p l o y e d _  
E a c h  s e t t l e r  b r o u g h t  h i s  c a t t l e  a n d  h o r s e s  w i t h  h i m .  H o r s e s  
w e r e  u s e d  a t  f i r s t ,  b u t  l a t e r  o x e n  p r o v e d  t o  b e  m o r e  s e r v i c e a b l e  i n  
b r e a k i n g  u p  n e w  l a n d .  A  f e w  h o g s  w e r e  r a i s e d ,  w h i c h  f u r n i s h e d  
t h e  f a r m e r  w i t h  m e a t  a n d  o c c a s i o n a l l y  a d d e d  a  l i t t l e  t o  h i s  i n c o m e .  
T h e  w i l d  p r a i r i e  g r a s s  f u r n i s h e d  f e e d  f o r  m o s t  o f  t h e  s t o c k ,  a n d  
a  s m a l l  a m o u n t  o f  c o r n  w a s  f e d .  
C o r n  w a s  g e n e r a l l y  t h e  f i r s t  c r o p  p l a n t e d .  I t  w u s  d r o p p e d  i n  
t h e  e d g e  o f  t h e  f u r r o w  w h i l e  t h e  s o d  w a s  b e i n g  t u r n e d  u n d e r .  T h e  
c r o p  p r o d u c e d  w a s  s m a l l  a n d  o f  i n f e r i o r  q u a l i t y .  W h e a t  w a s  o c -
c a s i o n a l l y  g r o w n ,  b u t  n o t  v e r y  s u c c e s s f u l l y .  I t  g e n e r a l l y  g r e w  t o o  
r a n k  o r  s u c c u m b e d  t o  a t t a c k s  o f  i n s e c t s  o r  u n f a v o r a b l e  c l i m a t i c  
c o n d i t i o n s .  
T h e  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o u n t y  w a s  a t  f i r s t  g r e a t l y  
r e t a r d e d  b y  t h e  l a c k  o f  l o c a l  m a r k e t s  a n d  t h e  g r e a t  c o s t  o f  t r a n s -
p o r t i n g  t h e  p r o d u c e  t o  d i s t a n t  o n e s .  L a t e r ,  h o w e v e r ,  a s  p u b l i c  
r o a d s  w e r e  i m p r o v e d  a n d  t h e  t o w n s  a n d  l o c a l  m a r k e t s  w e r e  b u i l t  
u p  d e v e l o p m e n t  b e c a m e  m o r e  r a p i d .  M o r o c c o ,  t h e  o l d e s t  t o w n  i n  
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t h e  c o u n t y ,  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 5 1 .  I n  1 8 6 0  t h e  t o w n  o f  K e n t ,  
n o w  K e n t l a n d ,  w a s  f o u n d e d ,  a n d  i n  t h e  f o l l o w i n g  y e a r  G o o d l a n d  
w a s  l a i d  o u t .  
I n  l a t e r  y e a r s ,  a s  t h e  p r a i r i e  l a n d s  w e r e  b e i n g  p u t  u n d e r  c u l -
t i v a t i o n  t h e  s e t t l e r s  a i m e d  t o  i m p r o v e  f i r s t  s u c h  l a n d s  a s  p o s s e s s e d  
g o o d  n a t u r a l  d r a i n a g e ,  a v o i d i n g  w e t  a n d  p o o r l y  d r a i n e d  a r e a s .  
C o r n ,  o a t s ,  w h e a t ,  a n d  h a y  w e r e  t h e  c h i e f  p r o d u c t s .  W h e a t  f o r -
m e r l y  p r o d u c e d  g o o d  y i e l d s ,  b u t  i n  l a t e r  y e a r s  i t s  p r o d u c t i o n  
p r o v e d  u n s u c c e s s f u l .  ' r h e  g r e a t  f r e e z e  o f  1 8 7 1 - 1 8 7 3  w a s  t h e  d e a t h -
b l o w  t o  w h e a t  g r o w i n g  i n  t h i s  c o u n t y .  S e v e r a l  a t t e m p t  w e r e  a £ -
.  t e r w a r d s  m a d e  t o  p r o d u c e  t h i s  c e r e a l ,  b u t  t h e y  w e r e  g e n e r a l l y  u n -
s u c c e s s f u l .  '  
I n  1 8 7 1  l a n d  w a s  v a l u e d  a t  $ 2 0  a n  a c r e ,  a n d  i n  1 8 7 2  i t  w a 3  
w o r t h  $ 2 5  a n  a c r e .  D u r i n g  t h e  f i v e  y e a r s  f o l l o w i n g  l a n d  a d v a n c e d  
i n  p r i c e  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  a m o u n t  o f  i m p r o v e m e n t  p u t  u p o n  
i t .  T h e  w e t  s e a s o n ,  w h i c h  c o v e r e d  a  p e r i o d  f r o m  1 8 8 2  t o  1 8 8 6 ,  
b r o u g h t  t h e  p r i c e  o f  l a n d  d o w n  t o  a b o u t  $ 1 0  o r  $ 1 5  a n  a c r e .  T h e  
f a r m e r s  t h e n  b e g a n  t i l i n g  a n d  d r a i n i n g  t h e  l a n d s ,  a n d  s i n c e  t h a t  
t i m e  l a n d  h a s  g r a d u a l l y  a d v a n c e d  i n  p r i c e .  
F i f t e e n  y e a r s  a g o  c a t t l e  a n d  h o g s  w e r e  r a i s e d  m o r e  e x t e n s i v e l y  
t h a n  a t  p r e s e n t .  T h e  l o w  p r i c e  o f  b e e f  a n d  p o r k ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  
p r e v a l e n c e  o f  h o g  c h o l e r a ,  w a s  t h e  c a u s e  o f  t h e  d e c r e a s e  i n  t h e i r  
p r o d u c t i o n .  D u r i n g  r e c e n t  y e a r s ,  h o w e v e r ,  t h e  s t o c k  i n d u s t r y  h a s  
b e e n  g r a d u a l l y  i m p r o v i n g  a n d  a t  p r e s e n t  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
c o u n t y ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  n o r t h e r n ,  i s  d e v o t e d  c h i e f l y  t o  s t o c k  r a i s -
i n g  a n d  d a i r y i n g .  
C L I M A T E .  
N o  d a t a  g i v i n g  t h e  n o r m a l  m o n t h l y  a n d  a n n u a l  temperatur<::~ 
a n d  p r e c i p i t a t i o n  o f  N e w t o n  C o u n t y  w e r e  o b t a i n a b l e .  ' r h e  a p -
p e n d e d  t a b l e  g i v e s  t h e  w e a t h e r  r e c o r d s  t a k e n  a t  R e n s s e l a e r ,  w h i c h  
i s  o n l y  a  f e w  m i l e s  e a s t  o f  t h e  a r e a ,  a n d  H a m m o n d ,  w h i c h  i s  s i t -
u a t e d  i n  t h e  c o u n t y  n o r t h  o f  N e w t o n :  
N O R M A L  M O N T H L Y  A N D  A N N U A L  T E M P E R A T U R E  A N D  P R E C I P I T A T I O N .  
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T h e  c l i m a t e  o f  N e w t o n  C o u n t y  i s  h u m i d .  T h e  r a i n f a l l  i s  q u i t e  
e v e n l y  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  D u r i n g  t h e  g r o w i n g  s e a · ·  
s o n  i t  i s  g r e a t e s t  d u r i n g  t h e  m o n t h s  o f  1 \ t l a y ,  J u n e ,  a n d  J u l y ,  a v e r a g -
i n g  a b o u t  4 . 2 8  i n c h e s  f o r  e a c h  m o n t h ,  t h e  h e a v i e s t  p r e c i p i t a t i o n  
o c c u r r i n g  d u r i n g  t h e  m o n t h  o f  J u n e ,  a v e r a g i n g  5 . 6 1  i n c h e s .  T h e  
t o t a l  y e a r l y  p r e c i p i t a t i o n  i s  3 8 . 9 7  i n c h e s .  
T h e  a v e r a g e  a n n u a l  t e m p e r a t u r e  i s  a b o u t  5 2 . 6 °  F .  T h e  c o l d e s t  
m o n t h s  o f  t h e  y e a r  a r e  D e c e m b e r ,  J a n u a r y ,  a n d  F e b r u a r y ,  t h e  a v e r -
a g e  t e m p e r a t u r e  f o r  t h e s e  m o n t h s  b e i n g  2 9 °  F .  T h e r e  a r e  p e r i o d s  
d u r i n g  t h e  w i n t e r  m o n t h s  w h e n  t h e  t e m p e r a t u r e  f a l l s  c o n s i d e r a b l y  
b e l o w  t h e  a v e r a g e ,  b u t  s u c h  c o l d  p e r i o d s  s e l d o m  l a s t  m o r e  t h a n  
a  f e w  d a y s .  
T h e  w a r m e s t  p e r i o d  o f  t h e  y e a r  o c c u r s  f r o m  J u n e  t o  A u g u s t ,  
t h e  a v e r a g e  t e m p e r a t u r e  b e i n g  7 3 . 3 °  F .  D u r i n g  t h e s e  m o n t h s  t h e  
t e m p e r a t u r e  o f t e n  r i s e s  a s  h i g h  a s  9 0 °  F . ,  b u t  s u c h  w a r m  p e r i o d s  
o n l y  l a s t  f o r  t w o  o r  t h r e e  d a y s  a t  a  t i m e .  
A  v e r y  i m p o r t a n t  a n d  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e  o f  t h e  c l i m a t e  i s  
t h e  o c c u r r e n c e  o f  s t r o n g  w i n d s  d u r i n g  t h e  l a t e  s p r i n g  a n d  e a r l y  f a l l  
m o n t h s .  P e r i o d s  o f  s t r o n g  w i n d s  o f t e n  e x t e n d  o v e r  a  n u m b e r  o f  
d a y s  a n d  d u r i n g  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  g r o w i n g  s e a s o n ,  e s p e c i a l l y  i f  
t h e  r a i n f a l l  i s  l i g h t ,  t h e s e  h o t ,  d r y  w i n d s  s w e e p i n g  o v e r  t h e  a r e a  
r o b  t h e  s o i l  o f  c o n s i d e r a b l e  m o i s t u r e  a n d  c r o p s  a r e  m o r e  o r  l e s s  i n -
j u r e d .  
T h e  a v e r a g e  d a t e  o f  l a s t  k i l l i n g  f r o s t  i n  t h e  s p r i n g  i s  A p r i l  3 0  
a t  R e n s s e l a e r  a n d  A p r i l  2 0  a t  H a m m o n d ;  t h e  a v e r a g e  d a t e  o f  f i r s t  
k i l l i n g  f r o s t  i n  t h e  f a l l  i s  O c t o b e r  5  f o r  t h e  f o r m e r  p l a c e  a n d  O c t o -
b e r  2 3  f o r  t h e  l a t t e r .  O n  t h e  l o w  w e t  l a n d s  o f  t h e  a r e a  f r o s t s  g e n -
e r a l l y  o c c u r  l a t e r  i n  s p r i n g  a n d  e a r l i e r  i n  f a l l  t h a n  i s  s h o w n  b y  
t h e  a b o v e  d a t e s .  
P H Y S I O G R A P H Y  A N D  G E O L O G Y .  
T h e  a r e a  s u r v e y e d  l i e s  n o r t h  o f  t h e  h y d r o g r a p h i c  . b a s i n  o f  t h e  
W a b a s h  R i v e r .  I t  i s  s e p a r a t e d  f r o m  t h i s  b a s i n  b y  a  l o w  r i d g e ,  t h e  
n o r t h e r n  s l o p e  o f  w h i c h  e m b r a c e s  a  s m a l l  p o r t i o n  o f  t h e  s o u t h e r n  
p a r t  o f  t h e  c o u n t y .  T h e  s u r f a c e  i n  t h i s  l o c a l i t y  i s  s l i g h t l y  u n d u l a t -
i n g  a n d  r o l l i n g  a n d  o c c a s i o n a l l y  b r o k e n  b y  s m a l l  n a r r o w  v a l l e y s  
w h i c h  h a v e  b e e n  f o r m e d  b y  s t r e a m s  h a v i n g  a  n o r t h e r l y  d i r e c t i o n .  
" r h e  g e n e r a l  f a l l  i s  t o  t h e  n o r t h ,  a n d  a s  t h e  I r o q u o i s  R i v e r  i s  a p .  
p r o a c h e d  t h e  s u r f a c e  b e c o m e s  m o r e  l e v e l .  T h i s  p o r t i o n  o f  t h e  a r e a  
e m b r a c e s  a  p a r t  o f  t h e  t y p i c a l  p r a i r i e  l a n d s  o f  t h e  n o r t h w e s t e r n  
p a r t  o f  I n d i a n a ,  a n d  t h e  s u r f a c e  f o r  t h e  m o s t  p a r t  r e p r e s e n t s  a  
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h a v i n g  a  l o w  e l e v a t i o n ,  o c c u r  i n  c l u s t e r s  o r  a r e  g r o u p e d  t o g e t h e r  
i n  t h e  f o r m  o f  a  c h a i n .  
T h e  l a n d  b o r d e r i n g  t h e  K a n k a k e e  R i v e r  i s  s o m e w h a t  l o w e r  t h a n  
i t  i s  f a r t h e r  b a c k  f r o m  t h e  s t r e a m  a n d  i s  u n d e r  w a t e r  a  g r e a t e r  
p a r t  o f  t h e  y e a r .  A  m o r e  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s u r f a c e  f e a -
h i r e s  o f  t h e  c o u n t y  w i l l  b e  g i v e n  l a t e r  i n  t h e  d e s c r i p t i O n s  o f  t h e  
v a r i o u s  s o i l  t y p e s .  
T h e  d r a i n a g e  w a t e r s  o f  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y ,  s o u t h  
o f  t h e  I r o q u o i s  R i d g e ,  e m p t y  i n t o  t h e  I r o q u o i s  R i v e r .  T h i s  s t r e a m  
f l o w s  i n  a  s o u t h w e s t e r l y  d i r e c t i o n  a c r o s s  t h e  c o u n t y  a b o u t  4  m i l e s  
n o r t h  o f  K e n t l a n d .  N o r t h  o f  t h e  r i d g e  t h e  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  
t h e  d r a i n a g e  w a t e r  f l o w s  t o  t h e  n o r t h  a n d  e m p t i e s  i n t o  t h e  K a n k a -
k e e  R i v e r .  H o w e v e r ,  a  p a r t  o f  t h e s e  l a n d s  i s  d r a i n e d  b y  t h e  
B e a v e r  C r e e k  d i t c h ,  w h i c h  f l o w s  i n  a  w e s t e r l y  d i r e c t i o n  a n d  e m p t i e s  
i n t o  t h e  I r o q u o i s  R i v e r  i n  I l l i n o i s .  T h i s  s t r e a m  f o r m e r l y  d r a i n e d  
t h e  o l d  B~aver L a k e  d i s t r i c t .  
L a t e r  t h e  o l d  S t a t e  d i t c h ,  w h i c h  i s  n o w  k n o w n  a s  t h e  B e a v e r  
L a k e  d i t c h ,  w a s  b u i l t  a n d  t h e  w a t e r s  o f  t h i s  d i s t r i c t  w e r e  t u r n e d  
i n t o  t h e  K a n k a k e e .  T h e  B e a v e r  L a k e  d i t c h  i s  t h e  l a r g e s t  s t r e a m  
e m p t y i n g  i n t o  t h e  K a n k a k e e  i n  N e w t o n  C o u n t y .  A  n u m b e r  o f  
o t h e r  s m a l l e r  d i t c h e s  h a v e  b e e n  c o n s t r u c t e d  w h i c h  d r a i n  i n t o  t h i s  
r i v e r .  
T h e  g l a c i a · l  d r i f t  t h a t  o c c u r s  o v e r  t h e  a r e a  s o u t h  o f  t h e  n o r t h e r n  
b a s e  o f  t h e  I r o q u o i s  m o r a i n e  i s  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  l a t e  W i s c o n s i n  
d r i f t  s h e e t .  
1  
T h e  s u r f a c e  m a t e r i a l  c o n s i s t s  o f  s a n d ,  s a n d y  l o a m ,  
a n d  l o a m ,  e x c e p t  i n  c u t s  o r  o n  t h e  m o r e  p r o n o u n c e d  s l o p e s  o f  s o m e  
o f  t h e  r i d g e s  c o n s t i t u t i n g  t h e  I r o q u o i s  m o r a i n e ,  w h e r e  t h e  u n -
w e a t h e r e d  t i l l  i s  e x p o s e d .  T h e  d r i f t  v a r i e s  i n  d e p t h  f r o m  6 0  t o  
1 5 0  o r  m o r e  f e e t ,  a n d  i s  c o m p o s e d  o f  a  m i x t u r e  o f  c l a y ,  s a n d ,  a n d  
grave~ i n  v a r y i n g  p r o p o r t i o n s ,  w i t h  g r a v e l  g e n e r a l l y  i n c r e a s i n g  i n  
s i z e  a n d  a m o u n t  w i t h  d e p t h .  A s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  m a t e r i a l  a r e  
d e p o s i t s  o f  p u r e  s a n d  a n d  g r a v e l .  M a n y  o f  t h e s e  g r a v e l  k n o l l s  
h a v e  b e e n  o p e n e d  a n d  t h e  g r a v e l  u s e d  f o r  r o a d  b u i l d i n g · .  
L a r g e  g l a c i a l  b o w l d e r s  a l s o  o c c u r  s c a t t e r e d  o v e r  t h e  s u r f a c e  o f  
t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  a r e a ,  p a r t i c u l a r l y  o n  t h e  p r a i r i e  l a n d s ,  a n d  
i n  a  f e w  a r e a s  o n  t h e  M o r a i n e s .  T h e s e  b o w l d e r s ,  w h i c h  c o n s i s t  
c h i e f l y  o f  g r a n i t e s ,  o c c a s i o n a l l y  o c c u r  s o  p l e n t i f u l l y  a s  t o  i n t e r f e r e  
w i t h  c u l t i v a t i o n ,  b u t  i n  m o s t  c a s e s  t h e y  h a v e  b e e n  r e m o v e d  f r o m  
t h e  f i e l d s .  
1  
Monog~~~:h N o .  3 8 .  U .  S .  G e o l o g i c a l  S u r v e y .  
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R E P O R T  O F  S T A T E  G E O L O G I S T .  
A n o t h e r  b u t  m u c h  s m a l l e r  m o r a i n e  e x t e n d s  e a s t  f r o m  P e r c y  
J u n c t i o n  t o  t h e  e a s t e r n  b o u n d a r y  o f  t h e  a r e a .  T h i s  r i d g e ,  w h i c h  
i s  c o m p o s e d  l a r g e l y  o f  s a n d ,  f o r m s  t h e  m o s t  s o u t h e r n  o f  t h e  s a n d  
a r e a s  o f  N e w t o n  C o u n t y .  O t h e r  s a n d  a r e a s  o c c u r  n o r t h  a n d  n o r t h -
w e s t  o f  t h e s e  r i d g e s ,  b u t  t h e y  h a v e  n o  d e f i n i t e  c o n n e c t i o n  w i t h  o n e  
a n o t h e r  o r  w i t h  t h e  o n e  j u s t  d e S J C r i b e d .  
N o r t h  o f  t h e  I r o q u o i s  m o r a i n e  t h e  s o i l s  a r e  l a r g e l y  o f  l a c u s t r a l  
o r i g i n  a n d  b e l o n g  t o  t h e  L a k e  K a n k a k e e  p e r i o d .  T h e  f i a t  a r e a s  
a r e  l a r g e l y  c o m p o s e d  o f  s a n d ,  a n d  h e a v y  p e a t  b e d s  a r e  q u i t e  c o m -
m o n .  I n  s o m e  a r e a s  p e a t y  m a t e r i a l  i s  f o u n d  u n d e r l y i n g  t h e  s a n d ,  
w h i c h  d e n o t e s  a  p e r i o d  o r  i n t e r v a l  o f  e m e r g e n c e  o r  e x p o s u r e  t o  t h e  
a t m o s p h e r e  b e t w e e n  t h e  w i t h d r a w a l  o f  t h e  i c e  s h e e t  a n d  t h e  d e p o s i -
t i o n  o f  t h e  s a n d  o v e r  t h e s e  d e p o S i i t s .  
I n  a  f e w  a r e a s  i n  t h e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y  N i a g a r a  l i m e -
s t o n e  i s  f o u n d  a t  a  d e p t h  o f  o n l y  a  f e w  f e e t .  I n  s e c t i o n  2 5  o f  
J e f f e r s o n  T o w n s h i p  l i m e s t o n e  i s  q u a r r i e d  a n d  u s e d  f o r  r o a d  b u i l d -
i n g .  T h e  l i m e s t o n e  i s  c o v e r e d .  o v e r  w i t h  g l a c i a l  m a t e r i a l  a n d  h a s  
p l a y e d  n o  p a r t  i n  t h e  f o r m a t i J n  o f  t h e  s~ils o f  t h e  a r e a .  
S O I L S .  
E l e v e n  d i s t i n c t  s o i l  t y p e s  w e r e  r e c o g n i z e d  a n d  m a p p e d  i n  t h e  
a r e a  s u r v e y e d .  E a c h  o f  t h e  t y p e s  i s  q u i t e  d i s t i n c t  i n  i t s  t y p i c a l  
f o r m ,  a l t h o u g h ,  a s  i n  n e a r l y  a l l  g l a c i a l  a r e a s ,  m i n o r  v a r i a t i o n s  f r o m  
t h e  t r u e  t y p e  o c c u r .  T h e  l i n e  o f  d e m a r c a t i o n  b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  
s o i l s  i s  g e n e r a l l y  q u i t e  w e l l  d e f i n e d ,  b u t  i n  s o m e  c a s e s  t h e  t r a n s i t i o n  
f r o m  o n e  t y p e  i n t o  a n o t h e r  i s  g r a d u a l  a n d  o c c a s i o n a l l y  a l m o s t  
i m p e r c e p t i b l e .  T h e  t y p i c a l  p r a i r i e  s o i l s  o f  t h e  a r e a  a r e  s e p a r a t e d  
f r o m  t h e  o r i g i n a l  m a r s h  s o i l s ,  w h i c h  o c c u p y  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  
t h e  c o u n t y ,  b y  t h e  I r o q u o i s  m o r a i n e .  C o v e r i n g  t h i s  m o r a i n e  a n d  
s o u t h  o f  i t  f o u r  d i s t i n c t  t y p e s  a r e  r e c o g n i z e d ,  w h i l e  t o  t h e  n o r t h  
o f  i t  a n d  i n c l u d i n g  t h e  s o i l s  m o s t l y  o f  l a c u s t r a l  o r i g i n  s e v e n  t y p e s  
a r e  f o u n d .  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  t h e  e x t e n t  o f  t h e  s e v e r a l  t y p e s :  
S O I L .  
M a r s h a l l  l o a m  . . . . . . . . . . . . .  .  
C l y d e  f i n e  s a n d  . . . . . . . . . . . .  .  
M a r s h a l l  f i n e  s a n d y  l o a m  . .  . .  
M i a m i  f i n e  s a n d  . . . . . . . . . . . .  .  
P e a t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
M a r s h a l l  f i n e  s a n d  . . . . . . . . .  .  
N e w t o n  f i n e  s a n d  . . . . . . . . . . .  .  
A R E A S  O F  D I F F E R E N T  S O I L S .  
A c r e s  I  P e r  c e n t .  
S o i L .  
l · - - - l - - a
2
- .
8
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S w a m p  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
~4.4 
1 6 . 8  
1 3 . 0  
M i a m i  b l a c k  c l a y  l o a m  . . .  .  
C l y d e l o a m  . . . . . . . . . . . . . . .  .  
K a s k a s k i a  l o a m  . . . . . . . . . .  .  
A c r e s .  I  P e r  c e n t .  
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M A R S H A L L  F I N E  S A N D Y  L o A M .  
T h e  s o i l  o f  t h e  M a r s h a l l  f i n e  s a n d y  l o a m  c o n s i s t s  o f  a  m e d i u m  
t o  f i n e  s a n d y  l o a m ,  w i t h  a n  a v e r a g e  d e p t h  o f  a b o u t  1 4  i n c h e s : .  I t  
g e n e r a l l y  c o n t a i n s  a  v e r y  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  o r g a n i c  m a t t e r ,  a n d  
t o  t h i s  i s  d u e  i t s  c h a r a c t e r i s t i c  b l a c k  o r  d a r k - b r o w n  c o l o r .  A s  t h e  
d e p t h  o f  t h e  s o i l  i n c r e a s e s  t h e  a m o u n t  o f  o r g a n i c  m a t t e r  g r a d u a l l y  
d e c r e a s e s  a n d  t h e  c o l o r  b e c o m e s  c o r r e s p o n d i n g l y  l i g h t e r .  T h e  t e x -
t u r e  o f  t h e  s o i l  i s  q u i t e  u n i f o r m ,  b u t  t h e  d e p t h  v a r i e s  f r o m  a b o u t  
8  t o  2 0  i n c h e s ,  d e p e n d i n g  u p o n  t o p o g r a p h i c  p o s i t i o n .  O n  t h e  
c r e s t s  o f  k n o l l s  a n d  r i d g e s  i t  i s  g e n e r a l l y  o f  a  m o r e  s a n d y  n a t u r e  
a n d  i s  m o r e  s h a l l o w  t h a n  i n  t h e  d e p r e s s i o n s ,  w h e r e ,  b e s i d e s  b e i n g  
u s u a l l y  d e e p e r ,  t h e  t e x t u r e  i s  s o m e w h a t  h e a v i e r ,  i n  s o m e  c a s e : ; ;  
a p p r o a c h i n g  a  s i l t y  l o a m .  T h i s  i s  n o t  a l w a y s  t h e  c a s e ,  h o w e v e r ,  
a n d  a  f e w  a r e a s  w e r e  f o u n d  i n  w h i c h  t h e  s o i l  o n  t h e  h i g h e r  e l e v a -
t i o n s  o f  t h e  t y p e  w a s  h e a v i e r  t h a n  t h a t  o c c u p y i n g  t h e  l o w e r  a r e a s .  
T h i s  l a t t e r  v a r i a t i o n  g e n e r a l l y  o c c u r s  w h e r e  t h e  s o i l  i s  q u i t e  s h a l l o w  
a n d  r e s t s  d i r e c t l y  u p o n  b o w l d e r  c l a y .  I n  t h i s  c L t s e  c o n s i d e r a b l e  
o f  t h e  u n d e r l y i n g  c l a y  h a s :  b e c o m e  m o r e  o r  l e s s  m i x e d  w i t h  t h e  
s o i l ,  g i v i n g  i t  a  s o m e w h a t  h e a v i e r  c h a r a c t e r .  T h e  c o l o r  o f  t h e  s o i l  
i n  t h e s 1 e  l o c a l i t i e s  i s  a l s o  s o m e w h a t  l i g h t e r  t h a n  i t  i s  i n  t y p i c a l  a r e a s .  
A t  a  d e p t h  o f  a b o u t  1 4  i n c h e s  t h e  s o i l  g r a d e s  i n t o  a  m e d i u m  t o  
f i n e  y e l l o w  s a n d y  l o a m  s u b s o i l ,  i n  w h i c h  t h e r e  i s  ge1u~rally f o u n d  
c o n s i d e r a b l e  c l a y .  T h e  s u b s o i l  g r a d u a l l y  b e c o m e s  h e a v i e r  w i t h  
d e p t h ,  g r a d i n g  i n t o  a  m o t t l e d  y e l l o w  s a n d y  c l a y ,  w h i c h  i s  q u i t e  
s t i c k y  w h e n  w e t  a n d  w h i c h  u s u a l l y  e x t e n d s  t o  a  d e p t h  o f  3 6  i n c h e s .  
I n  s o m e  i n s t a n c e s ,  h o w e v e r ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  s a n d  i n c r e a s e s  w i t h  
t h e  d e p t h  o f  t h e  s u b s o i l ,  a n d  o c c a s i o n a l l y  a  l a y e r  o f  s a n d ,  s e l d o m  
o v e r  2  o r  3  I n c h e s  i n  t h i c k n e s s ,  i s  e n c o u n t e r e d .  S u c h  a r e a s  a s  t h e s e  
,  g e n e r a l l y  o c c u r  i n  t h e  v i c i n i t y  o f  s a n d  r i d g e s .  r r h e s e  s a n d y  l a y e r ! S  
a r e  i n  t u r n  u n d e r l a i n  b y  a  s a n d y  c l a y  v a r y i n g  i n  c o l o r  f r o m  l i g h t  
o r  o r a n g e  y e l l o w  t o  g r a y .  T h e  s u b s o i l  v a r i e s  t o  a  m a r k e d  d e g r e e  
i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  c o u n t y .  T h i s  f a c t  i s  o f  c o n s i d e r a b l e  i m -
p o r t a n c e ,  i n a s m u c h  a s  i t  h a s  a  c o n t r o l l i n g  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  c h a r -
a c t e r  a n d  y i e l d  o f  c r o p s  g r o w n .  G e n e r a l l y  t i l l  i s  e n c o u n t e r e d  
b e n e a t h  t h i s  t y p e  o f  s o i l  a t  a  d e p t h  o f  f r o m  3  t o  4  f e e t .  I t  c o n s i s t s  
o f  a  m i x t u r e  o f  c l a y ,  s a n d ,  a n d  g r a v e l  o f  v a r y i n g  p r o p o r t i o n s ,  w i t h  
g r a v e l  g e n e r a l l y  i n c r e a s i n g  b o t h  i n  s i z e  a n d  q u a n t i t y  w i t h  d e p t h .  
I n  t h e  u p p e r  p o r t i o n s  o f  t h i s  t i l l  t h e  g r a v e l  i s  a b o u t  t h e  s i z e  o f  a  
p e a ,  w h i l e  a t  l o w e r  d e p t h s  i t  v a r i e s  i n  s i z e  f r o m  a  f r a c t i o n  o f  a u  
i n c h  t o  3  o r  4  i n c h e s  i n  d i a m e t e r .  O c c a s i o n a l l y  s o m e  f i n e  g r a v e l  
o c c u r s  o n  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  t y p e ,  b u t  t h i s  i s  o f  l i t t l e  o r  n o  c o n s e -
q u e n c e .  A  f e w  l a r g e  b o w l d e r s  a r e  a l s o  f o u n d  o n  t h e  s u r f a c e  o f  
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t h i s  s o i l ,  b u t  i n  m o s t  c a s e s  t h e y  a r e  d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  _ w i t h  t h e  
M a r s h a l l  l o a m .  I n  c e r t a i n  a r e a s  o f  t h e  M a r s h a l l  f i n e  s a n d y  l o a m ,  
e s p e c i a l l y  w h e r e  t h e  s u r f a c e  i s  v e r y  r o l l i n g  o r  h i l l y  a n d  p a r t i c u l a r l y  
o n  t h e  c r e s t s  o f  s o m e  o f  t h e  m o r a i n e s ,  t h e  t i l l  i s  c o v e r e d  o n l y  t o  a  
d e p t h  o f  a  f e w  i n c h e s  b y  f i n e  s a n d y  l o a m .  T h i s  f e a t u r e  i s  e s p e c i a l l y  
n o t i c e a b l e  i n  s e c t i o n s  3 2  a n d  3 3  o f  J a c k s o n  T o w n s h i p .  H e r e  t h e  
t i l l ,  c o n s i s t i n g  c h i e f l y  o f  c l a y  m i x e d  w i t h  s o m e  s a n d  a n d  c o n s i d e r -
a b l e  g r a v e l ,  o u t c r o p s  o n  t h e  s l o p e s  o f  t h e  r i d g e s .  T h e  c o l o r  i s  
g e n e r a l l y  r e d d i s h  y e l l o w ,  o c c a s i o n a l l y  s l i g h t l y  m o t t l e d .  T h e  t i l l  
f o u n d  u n d e r l y i n g  t h e  s o i l  o f  l o w e r  l e v e l s  i s  g e n e r a l l y  l i g h t  y e l l o w .  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  g i v e s  t h e  a v e r a g e  r e s u l t s '  o f  m e c h a n i c a l  
a n a l y s e s  o f  t y p i c a l  s a m p l e s  o f  t h i s  s o i l  t y p e :  
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N u M B E R .  D E S C R I P T I O N .  
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T h e  M a r s h a l l  f i n e  s a n d y  l o a m  o c c u r s  a l m o s t  w h o l l y  n o r t h  o f  t h e  
I r o q u o i s  R i v e r ,  b e i n g  t h e  c h i e f  t y p e  o c c u p y i n g  t h e  I r o q u o i s  m o -
r a i n e .  I n  t h i s  l o c a l i t y  i t  o c c u r s  i n  o n e  b o d y  c o n t i n u o u s  a c r o s s  t h e  
c o u n t y ,  t h o u g h  i n t e r s p e r s e d  w i t h  m a n y  a r e a s  o f  o t h e r  s o i l  t y p e s .  
I n  n o  c a s e  i s  i t  f o u n d  n o r t h  o f  t h e  n o r t h e r n  b a s e  o f  t h i s  r i d g e .  A  
f e w  c o m p a r a t i v e l y  s m a l l  a r e a s  o c c u r  a s  i s o l a t e d  p a t c h e s  s o u t h  o f  
t h e  I r o q u o i s  R i v e r .  ' r h e y  o c c u p y  t h e  m o r e  e l e v a t e d  p o s i t i o n s  o r  
r i d g e s  i n  t h e  M a r s h a l l  l o a m  a r e a s .  T h e  l a r g e s t  t w o  o f  t h e s e  b o d i e s  
o c c u r  a l o n g  t h e  I r o q u o i s  R i v e r  i n  J e f f e r s o n  a n d  W a s h i n g t o n  t o w n -
s h i p s .  
' r h e  s u r f a c e  o f  t h e  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  t h e  a r e a  o c c u p i e d  b y  
t h i s  t y p e  i s  u n d u l a t i n g  a n d  r o l l i n g .  I n  o n l y  o n e  o r  t w o  i n s t a n c e s  
i s  t h e  s u r f a c e  l e v e l ,  a n d  i n  t h e s e  c a s e s  t h e  l e v e l  a r e a s  a r e  c o m p a r a -
t i v e l y  s m a l l .  T h e  m o s t  c o n s p i c u o u s  t o p o g r a p h i c  f e a t u r e s  o f  t h i s  
t y p e  a r e  t h e  t w o  l a r g e  r i d g e s :  o n  e a c h  s i d e  o f  t h e  I r o q u o i s  R i v e r  i n  
J e f f e r s o n  a n d  W a s h i n g t o n  t o w n s h i p s .  T h e  i s o l a t e d  a r e a s  i n  t h e  
s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y  o c c u r  m o s t l y  a s  s m a l l  riqg~~,. s e l d o m  
o v e r  4  o r  5  f e e t  a b o v e  t h e  l e v e l  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  count~y, w h i l e  
i n  s e c t i o n s  2 5  o f  J e f f e r s o n  T o w n s h i p  a n d  3 0  o f  G r a n t  T o w n s h i p  t h e  
t y p e  o c c u r s  a s  o n e  l a r g e  k n o l l .  
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' r h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  M a r s h a l l  f i n e  s a n d y  l o a m  
a f f o r d s  e~cellent n a t u r a l  d r a i n a g e ,  b u t  i t  i s  a  g e n e r a l L y  r e c o g n i z e d  
f a c t  t h a t  a r t i f i c i a l  d r a i n a g e  g r e a t l y  i n c r e a s e s  t h e  p r o d u c t i v e n e s s  o f  
t h e  s o i l ,  p a r t i c u l a r l y  w h e r e  i t  i s  u n d e r l a i n  b y  a  h e a v y  s u b s o i l .  T h e  
l i g h t e r  a r e a s ,  e s p e c i a l l y  w h e r e  t h e  s u b s o i l  i s  s : a n d y ,  a r e  n o t  s o  m u c h  
i n  n e e d  o f  a r t i f i c i a l  d r a i n a g e ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  i t  s h o u l d  b e  e n c o u r -
a g e d  o n  b o t h  t h e  l i g h t  a n d  h e a v i e r  p h a s e s  o f  t h i s  t y p e ,  i n a s m u c h  
a s  c r o p s  s u f f e r  m a t e r i a l l y  f r o m  a n  e x c e s s  o f  m o i s t u r e  d u r i n g  w e t  
s e a s o n s .  
T h e  s o i l  f o r  t h e  m o s t  p a r t  i s  d e r i v e d  d i r e c t l y  f r o m  t h e  g l a c i a l  
t i l l ,  b u t  s o m e  a r e a s  h a v e  b e e n  f o r m e d  b y  t h e  m i x i n g  t o g e t h e r  o f  
t h e  f i n e  s a n d  a n d  l o a m  t y p e s ,  f o r m i n g  i n  t h i s  c a s e  t h e  t r a n s i t i o n a l  
p h a s e  b e t w e e n  t h e  M a r s h a l l  f i n e  s a n d  a n d  t h e  M a r s h a l l  l o a m .  I n  
a d d i t i o n  t o  t h i s  t h e r e  h a s  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  s o i l  a  v e r y  h i g h  
p e r c e n t a g e  o f  o r g a n i c  m a t t e r  t h r o u g h  d e c a y  o f  a  l u x u r i a n t  g r o w t h  
o f  v e g e t a  tim~. 
T h e  Mar~hall f i n e  s a n d y  l o a m  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  p r o d u c t i v e  s o i l s  
i n  t h e  a r e a  a n d  i s  a d a p t e d  t o  a  g r e a t e r  d i v e r s i t y  o f  c r o p s  t h a n  i s  
a t  p r e s e n t  g r o w n  u p o n  i t .  T h e  t y p e  i n  t h i s  l o c a l i t y  i s  d e v o t e d  
c h i e f l y  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c o r n  a n d  o a t s ,  t h e  s t a p l e  e r o p s  o f  t h e  
c o u n t y .  B l u e g r a s J s  g r o w s  v e r y  w e l l ,  a n d  t i m o t h y  a u d  c l o v e r  a r e  
g r o w n  t o  s o m e  e x t e n t ,  b u t  i t  i s  g e n e r a l l y  q u i t e  d i f f i e u l t  t o  o b t a i n  
a  g o o d  s t a n d  o f  c l o v e r  o n  a c c o u n t  o f  t h e  d r y ,  h o t  w i n d s  a n d  d r y  
w e a t h e r  w h i c h  o f t e n  f o l l o w  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  n u r s e  c r o p .  W h e a t  
i s  g r o w n  o n l y  o n  t h i s  s o i l .  I t s  p r o d u c t i o n ,  h o w e v e r ,  i s  l i m i t e d ,  
o w i n g  t o  p o o r  a n d  u n c e r t a i n  y i e l d s .  V e r y  f e w  v e g e t a b l e s  a r e  
g r o w n ,  e x c e p t  f o r  h o m e  u s e .  P o t a t o e s  d o  f a i r l y  w e l l ,  b u t  t h e i r  
y i e l d  i s  u n c e r t a i n .  O n l y  t h e  e a r l y  v a r i e t i e s  o f  t h i s  c r o p  a r e  
g r o w n .  O f  t h e  s m a l l  f r u i t s ,  b e r r i e s  d o  b e S i t  o n  t h i s  t y p e .  S o m e  
c u r r a n t s  a r e  g r o w n ,  b u t  t h e y  d o  n o t  y i e l d  w e l l .  S o u r  c h e r r i e s  a n d  
a p p l e s  a r e  t h e  p r i n c i p a l  o r c h a r d  f r u i t s  p r o d u c e d .  
T h e  a v e r a g e  y i e l d s  o f  t h e  c r o p s  p r o d u c e d  o n  t h i s  s o i l  v a r y  
s o m e w h a t  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  c o u n t y ,  d e p e n d i n g  l a r g e l y  u p o n  
t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  s u b s o i l  a n d  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s .  D u r i n g  d r y  
s e a s o n s  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  t y p e  p o s E : e s s i n g  a  h e a v y  s u b s o i l  g e n e r a l l y  
g i v e s  t h e  b e t t e r  r e s u l t s ,  i n a s m u c h  a s  i t  i s  a b l e  t o  w i t h s t a n d  d r o u g h t s  
b e t t e r ,  w h i l e  d u r i n g  u n f a v o r a b l y  w e t  s e a s o n s  t h e  a r e a s  h a v i n g  a  
l i g h t  s u b s o i l  a n d  b e t t e r  d r a i n a g e  g i v e  t h e  b e t t e r  r e s u l t s .  I n  f o r m e r  
y e a r s  t h i s  t y p e  p r o d u c e d  o n  t h e  a v e r a g e  a b o u t  5 0  b u s h e l s  o f  c o r n  
a n d  a n  e c f u t t i j  q u a n t i t y  o f  o a t s  t o  t h e  a c r e .  D u r i n g  r e c e n t  y e a r s ,  
h o w e v e r , ·  thfE~fle h a s  b e e n  a  g r a d u a l  f a l l i n g  o f f  i n  t h e  y i e l d s  o f  c r o p s  
g r o w n ,  u n t i l  t h e  a v e r a g e  o f  c o r n  a n d  o a t s  p r o d u c e d  s e l d o m  e x c e e d s  
,  
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3 5  o r  4 0  b u s h e l s .  ' r h e  y i e l d s ,  h o w e v e r ,  v a r y  c o n s i d e r a b l y  w i t h  
d i f f e r e n t  s e a s o n s .  T h e  e s t i m a t e d  y i e l d  o f  w h e a t  i s  g i v e n  a t  a b o u t  
1 2  o r  1 5  b u s h e l s ,  i f  g r o w n  u n d e r  f a v o r a b l e  c o n d i t i o n s .  Ti~othy 
a n d  c l o v e r  a v e r a g e  f r o m  1  t o  1 !  t o n s  p e r  a c r e .  P o t a t o e s  v a r y  c o n -
s i d e r a b l y ,  a n d ,  a l t h o u g h  a s  m a n y  a s  2 0 0  b u s h e l s  h a v e  b e e n  p r o -
d u c e d ,  t h e  a v e r a g e  y i e l d  i s  a b o u t  5 0  b u s h e l s  p e r  a c r e .  
T h e  m a n u r i a l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  t y p e  w e r e  i n v e s t i g a t e d ,  u s i n g  
a  l a r g e  s a m p l e  f r o m  a  f i e l d  t h r e e - f o u r t h s  o f  a  m i l e  s o u t h  o f  M o r o c c o .  
T h e  s o i l  i s  a  b l a c k  t o  d a r k - b r o w n  m e d i u m  f i n e  s a n d y  l o a m  a n d  t h e  
f i e l d  i s  w e l l  d r a i n e d .  I t  h a s  b e e n  i n  c u l t i v a t i o n  f o r  m o r e  t h a n  
t w e n t y  y e a r s ,  c o r n  a n d  o a t s  b e i n g  t h e  c h i e f  c r o p s .  S m a l l  t o  
m e d i u m  q u a n t i t i e s  o f  s t a b l e  m a n u r e  a r e  u s e d ,  b u t  n o  o t h e r  f e r t i l -
i z e r s .  Y i e l d s  o f  b o t h  c o r n  a n d  o a t s  a v e r a g e  a b o u t  4 0  b u s h e l s  p e r  
a c r e .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h i s  s a m p l e  b y  t h e  w i r e -
b a s k e t  m e t h o d  i n d i c a t e  t h a t  s t a b l e  m a n u r e  h a s  a  l a r g e  e f f e c t  i n  
i n c r e a s i n g  t h e  g r o w t h  o f  c r o p s ,  a n d  t h a t  s u l p h a t e  o f  p o t a s p _  a n d  
n i t r a t e  o f  s o d a  u s e d  e i t h e r  a l o n e  o r  i n  c o m b i n a t i o n  h a v e  v e r y  l i t t l e  
e f f e c t .  L i m e  a n d  a c i d  p h o s p h a t e ,  e i t h e r  s e p a r a t e l y  o r  i n  c o m b i n a -
t i o n  w i t h  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  f e r t i l i z e r s ,  f a i l e d  t o  g i v e  a n y  a p p r e c -
i a b l e  i n c r e a s e  i n  g r o w t h .  T h e s e  r e s u l t s  w e r e  o b t a i n e d  u n d e r  f a v -
o r a b l e  c l i m . a t i c  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  c r o p  a n d  w i t h  t h e  s o i l  i n  t h e  b e s t  
p o s s i b l e  p h y s i c a l  c o n d i t i o n .  T h e y  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p r a c t i c e  o f  
t h e  l o c a l i t y  i n  a p p l y i n g  b a r n y a r d  m a n u r e  i s  c o m m e n d a b l e .  
M A R S H A L L  L O A M .  
T h e  M a r s h a l l  l o a m ,  t o  a n  a v e r a g e  d e p t h  o f  a b o u t  1 4  i n c h e s ,  c o n -
s i s t s  o f  a  d a r k - b r o w n  o r  b l a c k  l o a m .  T h e  s o i l  g e n e r a l l y  b e c o m e s  
h e a v i e r  w i t h  d e p t h ,  a n d  u n d e r  f i e l d  c o n d i t i o n s  t h e  t e x t u r e  a p p e a r s  
r a t h e r  s i l t y ,  d u e  i n  p a r t  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  a  v e r y  h i g h  p e r c e n t a g A  
o f  o r g a n i c  m a t t e r  w h i c h  i s  e v e r y w h e r e  f o u n d  i n  t h i s  s o i l ,  a n d  t o  
w h i c h  i s  a l s o  d u e  i t s  c h a r a c t e r i s t i c  d a r k  c o l o r .  
T h e  d e p t h  o f  t h e  s o i l  v a r i e s  i n  d i f f e r e n t  l o c a l i t i e s ,  d e p e n d i n g  
l a r g e l y  u p o n  t o p o g r a p h i c  p o s i t i o n .  I n  t h e  l o c a l  d e p r e s s i o n S !  a n d  
i n  t h e  m o r e  l e v e l  a r e a s  t h e  s o i l  i s  m u c h  d e e p e r  t h a n  t h e  a v e r a g e ,  
r a n g i n g  f r o m  1 6  t o  1 8  i n c h e s ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  t o  2 4  i n c h e s .  I n  
s u c h  a r e a s  t h e  s o i l  i s  g e n e r a l l y  o f  a  s o m e w h a t  h e a v i e r  n a t u r e  t h a n  
t h a t  o c c u r r i n g  o n  t h e  m o r e  u n e v e n  p l a c e s .  O n  t h e  l o w  k n o l l s  a n d  
r i d g e s  t h e  d e p t h  o f  t h e  s o i l  v a r i e s  f r o m  6  t o  8  i n c h e s ,  a n d  t h e  
t e x t u r e  i s  m o r e  s a n d y ,  o c c a s i o n a l l y  a p p r o a c h i n g  a  h e a v y  s a n d y  
l o a m .  N e a r  t h e  m a i n  s t r e a m s  a n d  o v e r  a r e a s  a f f e c t e d  m o r e  o r  l e s s  
b y  e r o s i o n  t h e  t y p e  i s  g e n e r a l l y  a  h e a v y  l o a m ,  w i t h  t h e  c o l o r  l i g h t e r  
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t h a n  i n  t h e  t y p i c a l  a r e a s ,  t h e  d e p t h  i n  t h i s  c a s e  b e i n g  a l s o  l e s s .  
T h i s  p h a S ' e  i s  p a r t i c u l a r l y  w e l l  d e v e l o p e d  a l o n g  t h e  I r o q u o i s  R i v e r .  
T h e  l i n e  o f  d e m a r c a t i o n  b e t w e e n  t h e  s o i l  a n d  s u b s o i l  i s  g e n e r a l l y  
, w e l l  d e f i n e d .  A t  a  d e p t h  o f  f r o m  1 2  t o  1 4  i n c h e s  t h e  s o i l  g r a d e s  
i n t o  a  y e l l o w  l i g h t  c l a y  l o a m  i n  w h i c h  t h e  c l a y  c o n t e n t  i n c r e a s e s  
w i t h  d e p t h .  T h e  c o l o r  i s  o f t e n  a  m o t t l e d  y e l l o w  i n  t h e  l o w e r  p o r -
t i o n s ,  a n d  o c c a s i o n a l l y  t h i s  m a t e r i a l  e x t e n d s  t o  a  d e p t h  o f  o v e r  3  
f e e t .  I n  m o s t  c a s e s ,  h o w e v e r ,  a t  a  d e p t h  o f  f r o m  2 5  t o  3 0  i n c h e s  
i t  g r a d e s  i n t o  a  s 1 a n d y  c l a y  i n  w h i c h  t h e  s a n d  c o n t e n t  i s  l a r g e ,  a n d  
f i n a l l y ,  a t  f r o m  3 0  t o  3 6  i n c h e s ,  t h e r e  o c c u r s  a  l a y e r  o f  s a n d  a n d  
f i n e  g r a v e l  m i x e d  w i t h  a  s u f f i c i e n t  a m o u n t  o f  c l a y  t o  g i v e  i t  a  s t i c k y  
c o n s i s t e n c y  w h e n  w e t .  A s  a  r u l e  t h e  d e e p e r  s u b s o i l  i s  a  h e t e r o g e n -
e o u s  m a s s  o f  c l a y ,  s a n d ,  a n d  f i n e  g r a v e l ,  a n d  t h i s  g e n e r a l l y  c o m e s  
t o  w i t h i n  3 6  i n c h e s  o f  t h e  s u r f a c e .  Occas~onally s o m e  f i n e  g r a v e l  
i s  f o u n d  o n  t h e  s u r f a c e  a n d  s c a t t e r e d  t h r o u g h  t h e  s o i l ,  b u t  t h i s  
o c c u r s  i n  l i m i t e d  a r e a s  a n d  d o e s  n o t  a f f e c t  t h e  a g r i c u l t u r a l  v a l u e  
o f  t h e  l a n d .  L a r g e  g l a c i a l  b o w l d e r s  a r e  f o u n d  s c a t t e r e d  o v e r  s o m e  
a r e a s  o f  t h i s  s o i l ,  i n  s o m e  a r e a s  s o  p l e n t i f u l l y  a s  t o  i n t e r f e r e  w i t h  
c u l t i v a t i o n ,  t h o u g h  i n  m o s t  c a s e s  t h e y  h a v e  b e e n  r e m o v e d  f r o m  t h e  
f i e l d s .  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  u n p r o d u c t i v e  s p o t s  i n  t h e  M a r s h a l l  l o a m  
t h a t  a r e  l o c a l l y  c a l l e d  ' ' a l k a l i  s p o t s . ' '  T h e i r  u n p r o d u c t i v e n e s s ,  
h o w e v e r ,  i s  n o t  d u e  t o  t h e  presenc~ o f  a l k a l i  s a l t s .  B e f o r e  t h i s  
p a r t  o f  t h e  c o u n t y  w a s  d r a i n e d  t h e s e  a r e a s ,  w h i c h  o c c u p y  d e p r e s -
s i o n s  t o o  s m a l l  t o  b e  s h o w n  o n  t h e  m a p ,  w e r e  k n o w n  a s  " s i n k  
h o l e s ' '  o r  ' ' q u i c k s a n d ' '  a r e a s ,  a n d  t h e  s o i l  i s  n o w  g e n e r a l l y  s o m e -
w h a t  m o r e  s a n d y  t h a n  t h e  n e i g h b o r i n g  p r o d u c t i v e  l a n d s ,  w h i l e  t h e  
s u b s o i l  i s  l a r g e l y  c o m p o s e d  o f  s a n d .  L i b e r a l  a p p l i c a t i o n s  o f  s t a b l e  
m a n u r e  i n c r e a s e  t h e  p r o d u c t i v e n e s s ,  a n d  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  s t r a w  
h a v e  b e e n  b u r n e d  o n  t h e m  w i t h  g o o d  r e s u l t s .  
T h e  a v e r a g e  r e s u l t s  o f  m e c h a n i c a l  a n a l y s e s  o f  t y p i c a l  s a m p l e s  
o f  f i n e  e a r t h  o f  t h i s  t y p e  a r e  s h o w n  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e :  
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R E P O R T  O F  S T A T E  G E O L O G I S T .  
r r h e  M a r s h a l l  l o a m  o c c u r s  m o s t  e x t e n s i v e l y  d e v e l o p e d  i n  t h e  
s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y ,  e m b r a c i n g  t h e  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  o f  
t h e  a r e a  s o u t h  o f  t h e  I r o q u o i s  m o r a i n e .  I t  o c c u r s  a s  o n e  c o n t i n u -
o u s  b o d y  o v e r  t h i s  p a r t  o f  t h e  s h e e t ,  w h i l e  n o r t h  o f  t h i s  m a i n  b o d y  
a r e  f o u n d  i s o l a t e d  a r e a s  c o v e r i n g  t h e  l o c a l  d e p r e s s i o n s  i n  t h e  
m o r a i n i c  r i d g e .  L i k e  t h e  M a r s h a l l  f i n e  s a n d y  l o a m ,  t h i s  s o i l  d o e s  
n o t  o c c u r  n o r t h  o f  t h e  n o r t h e r n  b a s e  o f  t h i s  r i d g e .  
' J 1 h e  s u r f a c e  o f  t h e  M a r s h a l l  l o a m  i s  m a i n l y  a  l e v e l  p l a i n  s l o p i n g  
g r a d u a l l y  t o w a r d  t h e  I r o q u o i s  R i v e r ,  w h i c h  c r o s s e s  t h e  c o u n t y  f r o m  
e a s t  t o  w e s t .  I n  t h e  e x t r e m e  s o u t h e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y  t h e  s u r -
f a c e  i s  g e n t l y  r o l l i n g  a n d  o c c a s i o n a l l y  b r o k e n  b y  s h a l l o w  v a l l e y s ,  
f o r m e d  b y  t h e  s m a l l  n o r t h w a r d - f l o w i n g  s t r e a m s .  A s  t h e  r i v e r  i s  
a p p r o a c h e d  t h e  s u r f a c e  b e c o m e s  m o r e  l e v e l .  N o r t h  o f  t h e  r i v e r  
t h e  s u r f a c e  i s  a l m o s t  a  d e a d  l e v e l ,  w i t h  o n l y  a  s l i g h t  f a l l  t o w a r d  
t h e  s o u t h .  I n  m a n y  a r e a s  t h e  s u r f a c e  i s  b r o k e n  b y  a  n u m b e r  o f  
l o w  s a n d  a n d  s a n d y  l o a m  r i d g e s ,  s e l d o m  e x c e e d i n g  a n  e l e v a t i o n  o f  
6  o r  8  f e e t  a b o v e  t h e  s u r r o u n d i n g  l e v e l s .  W h e r e  t h e s e  r i d g e s  a r e  
o f  s u f f i c i e n t  s i z e  t h e y  h a v e  b e e n  s h o w n  a s  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  s o i l .  
T h e  d r a i n a g e  c o n d i t i o n s  o f  t h i s  s o i l  v a r y  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  
t h e  c o u n t y ,  d e p e n d i n g  t o  a  m a r k e d  d e g r e e  u p o n  t h e  t o p o g r a p h i c  
f e a t u r e s .  O n  t h e  m o r e  r o l l i n g  a r e a s  t h e  n a t u r a l  d r a i n a g e  f e a t u r e s  
a r e  w e l l  d e v e l o p e d ,  w h i l e  o v e r  t h e  m o r e  l e v e l  a r e a s  a r t i f i c i a l  d r a i n -
a g e  h a s  t o  b e  r e s o r t e d  t o  i n  o r d e r  t o  i n s u r e  t h e  p r o d u c t i o n  o f  g o o d  
c r o p s .  M o s t  o f  t h e s e  l a n d s ·  c a n  b e  e c o n o m i c a l l y  d r a i n e d ,  a n d  
a l r e a d y  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e i r  a r e a  i s  t i l e d .  T h e r e  a r e  a n u m -
b e r  o f  s m a l l  p o n d s ,  s l o u g h s ,  a n d  d e p r e s s i o n s  w h i c h  h a v e  l i t t l e  o r  
n o  o u t l e t ,  a n d  w h i l e  s o m e  o f  t h e s e  c a n  b e  a n d  h a v e  b e e n  e c o n o m i -
c a l l y  r e c l a i m e d ,  i t  i s  d o u b t f u l  i f  m a n y  c a n  b e  p r o f i t a b l y  d r a i n e d ,  
a s  t h e  c o s t  o f  c o n s t r u c t i n g  o u t l e t s  s u f f i c i e n t  t o  s e c u r e  g o o d  f a l l  
w o u l d  p r o b a b l y  e x c e e d  t h e  v a l u e  o f  t h e  l a n d .  
T h e  M a r s h a l l  l o a m  i s  d e r i v e d  f r o m  g l a c i a l  m a t e r i a l  c o r r e l a t e d  
b y  L e v e r e t t  w i t h  t h e  l a t e  W i s c o n s i n  d r i f t  s h e e t .  : M i n g l e d  w i t h  
t h e  s ; o i l  a n d  s u b s o i l  a r e  m a n y  p e b b l e s  a n d  b o w l d e r s .  T h e  b o w l d e r s ,  
w h i c h  c o n s i s t  c h i e f l y  o f  g r a n i t e s ,  a r e  d i r e c t l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  
s o i l  a n d  i n  o n l y  a  f e w  c a s e s  w e r e  t h e y  f o u n d  o n  a n y  o t h e r  t y p e .  
T o  t h e  m a t e r i a l  d e p o s i t e d  b y  t h e  g l a c i e r s  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  o r g a n i c  
m a t t e r  h a v e  b e e n  a d d e d  b y  t h e  d e c a y  o f  a  l u x u r i a n t  g r o w t h  o f  
p r a i r i e  v e g e t a t i o n  w h i c h  f o r m e r l y  c o v e r e d  t h i s  r e g i o n .  
T h e  M a r s h a l l  l o a m  i s  a d m i r a b l y  a d a p t e d  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
c o r n  a n d  o a t s ,  a n d  u p  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e  h a s  b e e n  d e v o t e d  a l m o s t  
e x c l u s i v e l y  t o  t h e  c u l t i v a t i o n  o f  t h e s : e  c r o p s .  T h e  y i e l d s  v a r y  
w i d e l y  w i t h  t h e  s e a s o n ,  b u t  t h e  a v e r a g e  f o r  c o r n  i s  a b o u t  4 0  b u s h e l s  
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a n d  f o r  o a t s  f r o m  3 5  t o  4 5  b u s h e l s  p e r  a c r e .  T h e  y i e l d s  w e r e  f o r -
m e r l y  h i g h e r  t h a n  a t  p r e s e n t ,  h a v i n g  d e c l i n e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  
a l m c s t  c o n t i n u o u s  p r o d u c t i o n  o f  t h e s e  t w o  c r o p s  f o r  t h e  l a s t  t w e n t y  
o r  t h i r t y  y e a r s .  T i m o t h y  a n d  c l o v e r  a r e  g r o w n  t o  s o m e  e x t e n t ,  
b u t  c o n s r i d e r a b l e  d i f f i c u l t y  i s  o f t e n  e x p e r i e n c e d  i n  g e t t i n g  a  g o o d  
s t a n d  o f  t h e s e  c r o p s .  T h e y  a r e  v e r y  f r e q u e n t l y  s o w n  t o g e t h e r  a n d  
y i e l d  f r o m  1  t o  2  t o n s  p e r  a c r e .  B l u e g r a s s  d o e s  v e r y  w e l l  a n d  i s  
o f t e n  s o w n  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  w h i t e  c l o v e r  a n d  u s e d  f o r  p a s t u r e .  
F r u i t s  a n d  v e g e t a b l e s  a r e  g r o w n  o n l y  f o r  h o m e  u s e .  A p p l e s  a n d  
c h e r r i e s ,  w i t h  s o m e  o f  t h e  s m a l l  f r u i t s ,  c h i e f l y  berrie~s, p r o d u c e  t h e  
b e ! ' : t  r e s u l t s .  I r i s h  p o t a t o e s , '  a s  w e l l  a s  m o s t  o f  t h e  e a r l y  v e g e t a b l e s ,  
c a n  b e  s u c c e s s f u l l y  g r o w n ,  b u t  u p  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e  h a v e  b e e n  
r a i s e d  o n l y  f o r  h o m e  c o n s u m p t i o n .  
A  t e s t  w a s  m a d e  t o  d e t e r m i n e  t h e  m a n u r i a l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  
t y p e ,  u s i n g  a  l a r g e  s a m p l e  c o l l e c t e d  a b o u t  1 - l  m i l e s  w e s t  o f  G o o d -
l a n d .  T h e  s o i l  h e r e  c o n s i s t s  o f  a  d a r k  b r o w n  t o  b l a c k  h e a v y  s i l t  
l o a m ,  a n d  t h e  s a m p l e  w a s  t a k e n  t o  a  d e p t h  o f  6  i n c h e s .  r r h e  l a n d  
h a s  b e e n  i n  c u l t i v a t i o n  f o r  f r o m  t w e n t y  t o  t h i r t y  y e a r s ,  t h e  c h i e f  
c r o p s  b e i n g  c o r n  a n d  o a t s  w i t h  s o m e  g r a s s .  M o d e r a t e  a p p l i c a t i o n s  
o f  s t a b l e  m a n u r e  a r e  u s e d ,  b u t  n o  o t h e r  f e r t i l i z e r s .  Y i e l d s  o f  b o t h  
c o r n  a n d  o a t s  a v e r a g e  a b o u t  4 0  b u s h e l s  p e r  a c r e ,  w h i l e  h a y  a v e r a g e s  
a b o u t  1 - l  t o n s  p e r  a c r e .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h i s  s a m p l e  b y  t h e  w i r e -
b a s k e t  m e t h o d  i n d i c a t e  t h a t  s t a b l e  m a n u r e  h a s  a  l a r g e  e f f e c t  i n  
i n c r e a s i n g  t h e  g r o w t h  o f  t h e  c r o p .  R e s u l t s  o b t a i n e d  w i t h  n i t r a t e  
o f  s o d a ,  s u l p h a t e  o f  p o t a s h ,  a c i d  p h o s p h a t e ,  a n d  l i m e ,  u s e d  s e p a r -
a t e l y  a n d  i n  v a r i o u s  c o m b i n a t i o n s  w i t h  e a c h  o t h e r ,  w e r e  s m a l l ,  a n d  
w e r e  n o  g r e a t e r  w h e n  t w o  o r  m o r e  o f  t h e s e  s u b s t a n c e s  w e r e  u s e d  
i n  c o m b i n a t i o n  t h a n  w h e n  o n e  w a s  u s 1 e d  b y  i t s e l f .  
T h e s e  r e s u l t s  a r e  h e l d  t o  b e  a p p l i c a b l e  o n l y  t o  t h e  f i e l d  f r o m  
w h i c h  t h e  s a m p l e  w a s  t a k e n ,  b u t  i t  m a y  b e  s t a t e d  t h a t  t h e y  a g r e e  
w e l l  w i t h  t h e  e x p e r i e n c e  o f  f a r m e r s  u p o n  t h i s  t y p e  o f  s o i l .  
M A R S H A L L  F I N E  S A N D .  
T h e  M a r s h a l l  f i n e  s a n d ,  t o  a  d e p t h  o f  f r o m  1 0  t o  2 0  i n c h e s ,  
c o n s i s t s  o f  a  m e d i u m  t o  f i n e  s a n d ,  v a r y i n g  i n  c o l o r  f r o m  l i g h t  t o  
d a r k  b r o w n ,  a c c o r d i n g  t o  t h e ,  p r o p o r t i o n  o f  o r g a n i c  m a t t e r  p r e s e n t .  
T h e  c o l o r  g e n e r a l l y  b e c o m e s  l i g h t e r  a s  t h e  d e p t h  i n c r e a s e s ,  c h a n g -
i n g  t o  y e l l o w ,  b u t  t h e  t e x t u r e  o f  t h e  s u b s o i l  r e m a i n s  a b o u t  t h e  s a m e  
a s  t h a t  o f  t h e  s u r f a c e  s o i l ,  t h o u g h  g e n e r a l l y  p o s s e s s i n g  l e s s  c o h e r -
e n c y .  T h e  l o a m y  n a t u r e  o f  t h e  s o i l ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  f i r s t  6  
i n c h e s ,  i s  d u e  i n  p a r t  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  s i l t  
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a n d  c l a y ,  b u t  c h i e f l y  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  a  r e l a t i v e l y  l a r g e  a m o u n t  
o f  o r g a n i c  m a t t e r .  T h e  y e l l o w  s u b s o i l  g e n e r a l l y  e x t e n d s  t o  a  d e p t h  
g r e a t e r  t h a n  8  f e e t ,  b u t  o c c a s i o n a l l y  a t  f r o m  2 5  t o  3 0  i n c h e s  i t  
b e c o m e s  a  m o t t l e d  y e l l o w ,  s t r e a k e d  w i t h  g r a y  a n d  w h i t e  s a n d .  
T h e  M a r s h a l l  f i n e  s a n d  i s  f a i r l y  u n i f o r m  t h r o u g h o u t  i t s  o c c u r -
r e n c e  i n  t h e  a r e a ,  t h e  c h i e f  v a r i a t i o n  b e i n g  t h e  p r e s e n c e  o f  s o m e  
f i n e  g r a v e l .  I t  i s  s e l d o m ,  h o w e v e r ,  t h a t  g r a v e l  i s  f o u n d  u p o n  t h e  
s u r f a c e ,  t h o u g h  i n  s o m e  a r e a s  i t  i s  f r e q u e n t l y  e n c o u n t e r e d  a t  a  
d e p t h  v a r y i n g  f r o m  2 0  t o  3 6  i n c h e s  o r  m o r e .  T h e  g r a v e l  i s  f i n e ,  
s e l d o m  e x c e e d i n g  3  o r  4  i n c h e s  i n  diam~ter, a n d  i s  u s e d  q u i t e  e x t e n -
s i v e l y  f o r  r o a d  b u i l d i n g .  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  t h e  r e s u l t s  o f  m e c h a n i c a l  a n a l y s e s  o f  
t y p i c a l  s a m p l e s  o f  t h i s  s o i l  t y p e :  
1 2 7 8 2  . .  
1 2 7 8 3  . .  
M E C H A N I C A L  A~A~YSES O F  M A R S H A L L  F I N E  S A N D  .  
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1
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T r a c e  1 . 6  9 . 0  5 3 . 3  1 8 . 3  9 . 1  8 . 7  
T h e  : I _ \ , 1 a r s h a l l  f i n e  s 1 a n d  i s  c o n f i n e d  t o  t h e  h i l l s  a n d  r i d g e s ,  b u t  
o c c u r s  t h r o u g h o u t  t h e  a . r e a  s u r v e y e d .  I t  i s  m o s t  t y p i c a l l y  d e v e l -
o p e d  i n  t h e  e a s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y ,  w h e r e  t h e  r 1 d g e s  a r e  l o w  
a n d  n a r r o w ,  s e l d o m  e x c e e d i n g  a n  e l e v a t i o n  o f  f r o m  1 0  t o  2 0  f e e t  
a b o v e  t h e  l o w e s t  d e p r e s s i o n s  i n  t h e i r  i m m e d i a t e  v i c i n i t y ,  a n d  v a r y -
i n g  i n  b r e a d t h  f r o m  2 0 0  t o  3 0 0  f e e t  t o  n e a r l y  o n e - h a l f  m i l e .  r r h e  
t y p e  f r e q u e n t l y  c a p s  t h e  m o r e  e l e v a t e d  a . r e a s  i n  t h e  M a r s h a l l  . f i n e  
s a n d y  l o a m .  T h e  n a t u r a l  d r a i n a g e  c o n d i t i o n s  a r e  g o o d .  I n  s o m e  
a r e a s  t h e  d r a i n a g e  i s  e x c e s s i v e ,  a n d  w h i l e  i t  r e t a i n s  m o i s t u r e  w e l l  
f o r  a  s o i l  o f  t h i s  c h a r a c t e r ,  c r o p s  o f t e n  s h o w  t h e  e f f e c t s  o f  d r o u g h t .  
T h e  M a r s h a l l  f i n e  s a n d  i s  o f  g l a c i a l  o r i g i n ,  b u t  t h e  e x a c t  m a n -
n e r  o f  i t s  f o r m a t i o n  i s  n o t  u n d e r s t o o d .  I t  i s  p r o b a b l e  t h a t  t h e  
m a t e r i a l s  r e p r e s e n t ·  d e p o s i t s  o f  g l a c i a l  o u t w a s h  m a d e  d u r i n g  t h e  
r e c e s s i o n  o f  t h e  i c e  s h e e t ,  w h i c h  h a v e  s i n c e  b e e n  m o d i f i e d  t o  s o m e  
e x t e n t  b y  t h e  a c t i o n  o f  w i n d .  
C o r n ,  o a t s ,  r y e ,  a n d  t i m o t h y  a r e  t h e  p r i n c i p a l  c r o p s  g r o w n  o n  
t h i s  s o i l .  T h e  y i e l d s  a r e  g e n e r a l l y  s m a l l  a n d  u n c e r t a i n ,  b u t  a r e  
l a r g e r  i n  w e t  s e a s o n s  t h a n  i n  d r y .  T h e  s o i l  i s  w e l l  a d a p t e d  t o  t h e  
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p r o d u c t i o n  o f  v e g e t a b l e s  a n d  m e l o n s ,  a n d  t h e i r  c u l t i v a t i o n  s h o u l d  
b e  e n c o u r a g e d .  
M I A M I  B L A C K  C L A Y  L o A M .  
T h e  s u r f a c e  s o i l  o f  t h e  M i a m i  b l a c k  c l a y  l o a m ,  w h i c h  i s  t h e  
h e a v i e s t  t y p e  f o u n d  i n  t h e  a r e a ,  c o n s i s t s  o f  a  h e a v y ·  l o a m  o r  c l a y  
l o a m ,  c a r r y i n g  s i l t  a n d  c l a y  i n  a b o u t  e q u a l  p r o p o r t i o n s .  ' l ' h e  a v e r - -
a g e  d e p t h  o f  t h e  s o i l  i s  a b o u t  1 8  o r  2 0  i n c h e s ,  b u t  i n  s o m e  c a s e s ,  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  c e n t r a l  p a r t s  o f  t h e  a r e a s ,  t h e  d e p t h  m a y  b e  a s  
m u c h  a s  2  f e e t .  R e l a t i v e l y  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  o r g a n w  m a t t e r  a r e  
f o u n d  i n  t h e  s o i l ,  a n d  t o  t h i s  i s  d u e  i t s  p r e v a i l i n g  b l a c k  o r  d a r k -
b r o w n  c o l o r .  A s  t h e  d e p t h  i n c r e a s e s  t h e  p e r c e n t a g e  o f  o r g a n i c  
m a t t e r  d e c r e a s e s ,  a n d  a t  8  t o  1 4  i n c h e s  t h e  c o l o r  h a s  a  b l u i s h  o r  
g r a y i s h  t i n g e .  T h e  s o i l  i s  v e r y  c o h e s i v e  a n d  w h e n  m o i s t  p u l l s  u p  
i n  l a r g e  m a s s e s  a r o u n d  t h e  a u g e r .  I f  a l l o w e d  t o  d r ; y  w i t h o u t  s t i r -
r i n g  i t  h a s  a .  t e n d e n c y  t o  p u d d l e  a n d  b a k e ,  a n d  c r a c k s  f r o m  1  t o  
2  i n c h e s  a c r o s s  a n d  f r o m  1  t o  2  o r  m o r e  f e e t  i n  d e p t h  i n t e r s e c t  
t h e  s u r f a c e  i n  a l l  d i r e c t i o n s .  I f  p l o w e d  w h e n  t o o  w e t  l a r g e  c l o d s  
f o r m ,  w h i c h  a r e  d i f f i c u l t  t o  p u l v e r i z e  u n t i l  m o i s t e n e d  a g a i n  b y  r a i n .  
A t  f r o m  1 8  t o  2 0  i n c h e s  b e l o w  t h e  s u r f a c e  t h e  s o i l  g r a d e s  i n t o  
a  h e a v y  c l a y  l o a m  s u b s o i l ,  i n  w h i c h  t h e  c l a y  c o n t e n t  i n c r e a s e s  w i t h  
d e p t h .  T h e  c o l o r  o f  t h e  u p p e r  p a r t  o f  t h e  s u b s o i l  v a r i e s  f r o m  
l i g h t  t o  d a r k  g r a y ,  d e p e n d i n g  l a r g e l y  u p o n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
o r g a n i c  m a t t e r  p r e s e n t .  G e n e r a l l y  a t  a  d e p t h  o f  a b o u t  2 0  o r  2 5  
i n c h e s  t h e  s u b s o i l  g r a d e s  i n t o  a  l i g h t - g r a y  o r  m o t t l e d - y e l l o w  s t i c k y ,  
i m p e r v i o u s  c l a y ,  w h i c h  e x t e n d s  t o  a  d e p t h  o f  3  f e e t  o r  m o r e .  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  g i v e s  t h e  a v e r a g e  r e s u l t s  o f  m e c h a n i c a l  
a n a l y s e s  o f  t h i s  t y p e  :  
M E C H A N I C A L  A N A L Y S E S  O F  M I A M I  B L A C K  C L A Y  L O A M .  
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T h e  f o l l o w i n g  s a m p l e  c o n t a i n e d  m o r e  t h a n  o n e - h a l f  o f  1  p e r  c e n t  o f  c a l c i u m  c a r b o n a t e  ( C a C O a ) :  N t J .  
1 2 9 7 0 ,  1 . 8 3  p e r  c e n t .  
T h e  M i a m i  b l a c k  c l a y  l o a m  o c c u p i e s  o n l y  a  v e r y  s m a l l  p e r c e n t -
a g e  o f  t h e  a r e a  s u r v e y e d .  I t  o c c u r s  a s  b a s i n l i k e  d e p r e s s i o n s  b e -
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:  t w e e n  t h e  l o w  h i l l s  a n d  r i d g e s  a n d  i s  m o s t  t y p i c a l l y  d e v e l o p e d  n o r t h  
o f  t h e  I r o q u o i s  R i v e r ,  o c c u p y i n g  o n l y  l i m i t e d  a r e a s  s c a t t e r e d  o v e r  
t h a t  p a r t  o f  t h e  c o u n t y  c o v e r e d  b y  t h e  I r o q u o i s  m o r a i n e .  T h e  
s u r f a c e  i s  g e n e r a l l y  l e v e l ,  b u t  i n  s o m e  c a s e s  a  f e w  s m a l l  s h a l l o w  
p o n d s  a n d  s l o u g h s  o c c u r ,  t h e  r e s u l t  o f  o b s t r u c t e d  d r a i n a g e .  
O w i n g  t o  t h e  l e v e l  c h a r a c t e r  o f  t h e  t o p o g r a p h y  o f  t h i s  t y p e  
a n d  t o  t h e  i m p e r v i o u s n e s s  o f  t h e  s o i l  a n d  · s u b s o i l  t h e  n a t u r a l  d r a i n -
a g e  c o n d i t i o n s  a r e  v e r y  p o o r .  I n  a  n u m b e r  o f  c a s e s  a r t i f i c i a l  d r a i n -
a g e  h a s  b e e n  e m p l o y e d ,  a n d  t h i s  s h o u l d  b e  d o n e  w h e r e v e r  p r a c -
t i c a b l e .  
T h e  m a t e r i a l  c o m p o s i n g  t h e  M i a m i  b l a c k  c l a y  l o a m  i s  p r i m a r i l y  
o f  g l a c i a l  o r i g i n ,  b u t  s i n c e  i t s  d e p o s i t i o n  i t  h a s  u n d e r g o n e  c o n -
s i d e r a b l e  m o d i f i c a t i o n .  P r i o r  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  d r a i n a g e  
s y s t e m s  s u f f i c i e n t  t o  c a r r y  o f f  t h e  s u r p l u s  w a t e r  t h e  a r e a s  o c c u p i e d  
b y  t h i s  t y p e  w e r e  c o v e r e d  w i t h  s w a m p s  a n d  m a r s h e s .  T h r o u g h  
t h e  g r o w t h  a n d  d e c a y  o f  a  l u x u r i a n t  v e g e t a t i o n  a  l a r g e  a m o u n t  
o f  o r g a n i c  m a t t e r  h a s  b e e n  i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  s o i l ,  t h e  r a p i d  o x i d a -
t i o n  o f  w h i c h  w a s  p r e v e n t e d  b y  t h e  m o i s t u r e  c o n d i t i o n s .  S o m e  o f  
t h e  f i n e r  p a r t i c l e s  o f  s o i l  h a v e  b e e n  w a s h e d  i n t o  t h e s e  d e p r e s s i o n s  
f r o m  t h e  s u r r o u n d i n g  h i g h e r  l a n d ,  a n d  t h i s  h a s  h a d  c o n s i d e r a b l e  
e f f e c t  o n  t h e  t e x t u r e  o f  t h i s  t y p e .  
T h e  M i a m i  b l a c k  c l a y  l o a m  i s  c o n s i d e r e d  o n e  o f  t h e  b e s t  t y p e s  
i n  t h e  a r e a  f o r  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c o r n .  W h e n  w e l l  d r a i n e d  a n d  
w i t h  f a v o r a b l e  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s  i t  p r o d u c e s  o n  t h e  a v e r a g e  a b o u t  
4 5  b u s h e l s  p e r  a c r e .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  d a n g e r  f r o r u  l o d g i n g ,  t h e  
a v e r a g e  y i e l d  o f  o a t s  i s  e s t i m a t e d  a t  f r o m  3 5  t o  4 0  b u s h e l s  p e r  a c r e .  
T h i s  t y p e  i s  a l s o  w e l l  a d a p t e d  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  c l o v e r  a n d  t i m o -
t h y ,  t h e  l a t t e r  y i e l d i n g  f r o m ,  1  t o  2  t o n s  o f  h a y  p e r  a c r e .  O n l y  
t h e  b e t t e r  d r a i n e d  a r e a s  a r e  s u i t e d  t o  c l o v e r ,  b e c a u s e  i n  t h e  l o w  
w e t  a r e a s  t h e  c l o v e r  h e a v e s  b a d l y .  
" C L Y D E  L O A M .  
T h e  s o i l  o f  t h e  C l y d e  l o a m  i s  a  h e a v y  l o a m  o r  c l a y  l o a m ,  v a r y i n g  
i n  d e p t h  f r o m  1 8  t o  3 0  i n c h e s .  I t  i s  o f  a  d e c i d e d l y  b l a c k  c o l o r ,  
o w i n g  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  a  v e r y  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  o r g a n i c  m a t t e r ,  
w h i c h  i s  g e n e r a l l y  w e l l  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h o u t  t h e  s o i l  p r o f i l e .  T h e  
q u a n t i t y  g r a d u a l l y  d e c r e a s e s ,  h o w e v e r ,  w i t h  d e p t h ,  a n d  t h e  c o l o r  
b e c o m e s  c o r r e s p o n d i n g l y  l i g h t e r .  I n  s o m e  c a s e s ,  a t  f r o . m  1 2  t o  2 0  
' i n c h e s ,  t h e  c o l o r  i s  a  d a r k - r e d d i s h  o r  b r o w n i s h  y e l l o w ,  d u e  p r o b a b l y  
t o  t h e  o x i d a t i o n  o f  i r o n .  I r o n  o c c u r s  q u i t e  a b u n d a n t l y  i n  t h e  s o i i  
a n d  s u b s o i l  o f  t h i s  t y p e  i n  i r r e g u l a r  m a s s e s ,  v a r y i n g  i n  s i z e  f r o m  
a  f r a c t i o n  o f  a n  i n c h  t o  1  f o o t  o r  m o r e  i n  d i a m e t e r .  
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V a r i a t i o n s  i n  t h e  t e x t u r e  o f  t h i s  t y p e  o c c u r  n e a r  t h e  b o r d e r s  
o f  t h e  s a n d  r i d g e s ,  w h e r e  t h e  s o i l  i s  m i x e d  w i t h  v a r y i n g  a m o u n t s  o f  
s a n d  a n d  a p p r o a c h e s  a  h e a v y  s a n d y  l o a m .  T h e  t r a n s i t i o n a l  z o n e  
b e t w e e n  t h i s  s o i l  a n d  t h e  s a n d y  s o i l  i s  g e n e r a l l y  q u i t e  n a r r o w ,  a n d  
i n  s o m e  c a s e s  t h e  l i n e  o f  d e m a r c a t i o n  i s  s h a r p l y  d e f i n e d .  
T h e  s u b s o i l  v a r i e s  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  a r e a .  N e a r  t h e  
o u t e r  m a r g i n  i t  g e n e r a l l y  c o n s i s t s  o f  m e d i u m  t o  f i n e  s a n d ,  t h e  l a t t e r  
g r a d e  p r e d o m i n a t i n g .  T h e  u p p e r  p o r t i o n  o f  t h e  s u b s o i l  i s  o f  a  
v e r y  s t i c k y  n a t u r e ,  d u e  t o  i t s  r e l a t i v e l y  h i g h  c l a y  c o n t e n t ,  a n d  t h e  
c o l o r  i s  g e n e r a l l y  d a r k  g r a y .  W i t h  i n c r e a s e  i n  d e p t h  t h e  m a t e r i a l  
g e n e r a l l y  b e c o m e s  l i g h t e r ,  b o t h  i n  c o l o r  a n d  t e x t u r e ,  g r a d i n g  i n t o  
w h i t e  o r  g r a y  s a n d  a t  4 0  i n c h e s .  I n  t h e  c e n t r a l  p a r t s  o f  t h e  a r e a  
t h e  s o i l  b e c o m e s  d e e p e r  a n d  t h e  s u b s o i l  m u c h  h e a v i e r .  H e r e  t h e  
s o i l  c o n s i s t s  o f  a  h e a v y  c l a y  l o a m  t o  a n  a v e r a g e  d e p t h  o f  a b o u t  2 4  
i n c h e s ,  b e l o w  w h i c h  o c c u r s  a  s t i c k y  i m p e r v i o u s  c l a y e y  s u b s o i l ,  b e -
c o m i n g  h e a v i e r  w i t h  d e p t h .  r r h e  c o l o r  o f  t h e  l a t t e r  i s  g e n e r a l l y  
s o m e w h a t  l i g h t e r  t h a n  t h a t  o f  t h e  s o i l ,  a l t h o u g h  i t  c v n t a i n s  a  h i g h  
p e r c e n t a g e  o f  o r g a n i c  m a t t e r .  I n  g e n e r a l  t h e . s u b s o i l  u p o n  d r y i n g  
b r e a k s  u p  i n t o  r o u g h l y  c u b i c a l  b l o c k s ,  r e s e m b l i n g  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  
a n  a d o b e  s o i l .  W h e r e  e x c a v a t i o n s  f o r  l a r g e  d r a i n a g e  d i t c h e s  h a v e  
b e e n  m a d e  t h e  w a l l s  r e m a i n  a l m o s t  p e r p e n d i c u l a r  a n d  a r e  o n l y  
s l i g h t l y  a f f e c t e d  b y  e r o s i o n .  
U n d e r l y i n g  t h e  s u b s o i l  p r o p e r  a t  a  d e p t h  o f  a b o u t  6  f e e t  i s  a  
l a y e r  o f  p e a t .  T h e  l a y e r  i s  a b o u t  3  f e e t  t h i c k  a n d  i s  i n  t u r n  u n d e r -
l a i n  b y  a n  i m p u r e  m a r l  w h i c h  c o n t a i n s  s m a l l  f r a g m e n t s  o f  s h e l l s  
a n d  s o m e  o r g a n i c  m a t t e r .  T h i s  m a r l  e x t e n d s  t o  a n  u n d e t e r m i n e d  
d e p t h .  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  t h e  a v e r a g e  r e s u l t s  o f  m e c h a n i c a l  
a n a l y s e s  o f  t y p i c a l  s a m p l e s  o f  t h i s  t y p e  o f  s o i l :  
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O n l y  o n e  a r e a  o f  t h i s  t y p e  o f  s o i l  o c c u r s  i n  N e w t o n  C o u n t y  I t  
i s  f o u n d  a b o u t  1 0  m i l e s  n o r t h e a s t  o f  M o r o : : : c o  a n d  l i e s  a l m o s t  w h o l l y  
2 3 0  R E P O R T  O F  S T A T E  G E O L O G I S T .  
i n  t h e  w e s t  c e n t r a l  p a r t  o f  C o l f a x  T o w n s h i p ,  a  s m a l l  e x t e n s i o n  
r e a c h i n g  w e s t w a r d  i n t o  M c C l e l l a n  T o w n s h i p .  
T h e  s u r f a c e  o f  t h e  t y p e  i s  p r a c t i c a l l y  l e v e l ,  w i t h  o n l y  a  s l i g h t  
f a l l  t o w a r d  d r a i n a g e  l i n e s ,  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  t h e  n a t u r a l  d r a i n a g e  i s  
v e r y  p o o r  a n d  h a s  t o  b e  s u p p l e m e n t e d  b y  a r t i f i c i a l  d r a i n s  i n  o r d e r  
t o  i n s u r e  t h e  p r o d u c t i o n  o f  g o o d  c r o p s .  A  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  
a r e a  i s  a l r e a d y  r e c l a i m e d .  A l l  o f  t h e  a r e a  c a n  b e  e c o n o m i c a l l y  
d r a i n e d ,  a n d  l a r g e  c r o p  y i e l d s  w i l l  b e  s u r e  t o  f o l l o w  t h e  c o n s t r u c -
t i o n  o f  a  c o m p r e h e n s i v e  d r a i n a g e  s y s t e m .  
T h e  C l y d e  l o a m  i s  o f  l a c u s t r i n e  o r i g i n .  P r i o r  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  
o f  l a r g e  d r a i n a g e  o u t l e t s  f o r  t h e  s u r p l u s  w a t e r  t h e  a r e a  e m b r a c e d  b y  
t h i s  s o i l  p r o b a b l y  f o r m e d  a  s m a l l  l a k e ,  a n d  t h e  a c c u m u l a t i o n  o f  t h e  
f i n e r  m a t e r i a l  h e l d  i n  s u s p e n s i o n  b y  t h e  w a t e r s  f e e d i n g  i t  h a s  g i v e n  
r i s e  t o  t h i s  p e c u l i a r l y  s i t u a t e d  b o d y  o f  h e a v y  s o i l .  D u r i n g  l o w  
w a t e r  o r  p r o b a b l y  a f t e r  t h e r e  h a d  b e e n  a  s u f f i c i e n t  f i l l i n g  i n  o f  t h i s  
d e p r e s s i o n  s o  t h a t  o n l y  a  s h a l l o w  p o n d  r e m a i n e d ,  c o n d i t i o n s  w e r e  
s u c h  a s  t o  f a v o r  t h e  g r o w t h  o f  a  h e a v y  v e g e t a t i o n ,  a n d  t h r o u g h  t h e  
d e c a y  o f  t h i s  v e g e t a t i o n  a  l a r g e  a m o u n t  o f  o r g a n i c  m a t t e r  h a s  b e e n  
a d d e d  t o  t h e  s o i l .  
T h e  C l y d e  l o a m  i s  v e r y  p r o d u c t i v e ,  a n d  w h e n  p r o p e r l y  d r a i n e d  
a n d  c u l t i v a t e d  p r o d u c e s  e v e n  l a r g e r  c r o p s  t h a n  t h e  M i a m i  b l a c k  
c l a y  l o a m .  I t  i s  w e l l  a d a p t e d  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  o a t s ,  r y e ,  
t i m o t h y ,  c l o v e r ,  a n d  b l u e g r a s s ,  a n d  i s  c o n s i d e r e d  o n e  o f  t h e  b e s t  
c o r n  s o i l s  i n  t h e  a r e a ,  t o  w h i c h  c r o p  i t  i s  l a r g e l y  d e v o t e d .  T h e  
a v e r a g e  y i e l d  o f  c o r n  i s  v a r i o u s l y  e s t i m a t e d  f r o m  4 0  t o  5 0  b u s h e l s  
p e r  a c r e .  F o r t y  b u s h e l s  o f  o a t s  i s  g i v e n  a s  t h e  a v e r a g e  y i e l d  p e r  
a c r e ,  b u t ,  a s  o n  t h e  M i a m i  b l a c k  c l a y  l o a m ,  t h e  g r o w t h  o f  s t r a w  i s  
h e a v y ,  a n d  t h e  g r a i n  o f t e n  l o d g e s .  R y e  i s  g r o w n  o n l y  i n  l i m i t e d  
a r e a s ,  y i e l d i n g  f r o m  2 0  t o  2 5  b u s h e l s  p e r  a c r e .  C l o v e r  a . n d  t i m o t h y  
a r e  g r o w n  t o  s o m e  e x t e n t  o n  t h i s  s o i l ,  a n d  t h e  y i e l d s  c o m p a r e  f a v o r -
a b l y  w i t h  t h o s e  p r o d u c e d  o n  t h e  M i a m i  b l a c k  c l a y  l o a m .  B l u e -
g r a s s  m a k e s  a  t h r i f t y  g r o w t h ,  a n d  i s  u s e d  l a r g e l y  f o r ·  p a s t u r e .  
C L Y D E  F I N E  S A N D .  
T h e  C l y d e  f i n e  s a n d  i s  t h e  p r e v a i l i n g  t y p e  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t .  
o f  t h e  c o u n t y .  T h e  s o i l  c o n s i s t s  o f  a  d a r k - g r a y  t o  b l a c k  m e d i u m  t o  
f i n e  s a n d ,  i n  w h i c h  t h e  l a t t e r  g r a d e  p r e d o m i n a t e s .  T h e  d e p t h  
v a r i e s  f r o m  4  t o  2 0  i n c h e s ,  d e p e n d i n g  u p o n  t h e  d e p t h  t o  w h i c h  t h e  
o r g a n i c  m a t t e r  e x t e n d s .  A l o n g  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  t y p e ,  a n d  
e s p e c i a l l y  n e x t  t o  a r e a s  o f  P e a t ,  o r g a n i c  m a t t e r  i s  f o u n d  i n  l a r g e  
p r o p o r t i o n s  a n d  i n  s o m e  c a s e s  o c c u r s  t o  a  d e p t h  o f  m o r e  t h a n  3  
f e e t .  T h e  p r e s e n c e  o f  t h i s  h i g h  p e r c e n t a g e  o f  o r g a n i c  m a t t e r  g i v e s  
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t h e  s o i l  a  l o a m y  t e x t u r e ,  a n d  a r e a s  a r e  o c c a s i o n a l l y  r e f e r r e d  t o  
l o c a l l y  a s  ' '  s e m i m u c k .  ' '  A s  t h e  m o r e  c e n t r a l  p a r t s  o f  t h e  a r e a s  
a r e  a p p r o a c h e d  t h e  p e r c e n t a g e  o f  o r g a n i c  m a t t e r  b e c o m e s  p r o p o r -
t i o n a l l y  l e s s  a n d  t h e  d e p t h  t o  w h i c h  i t  e x t e n d s  d e c r e a s e s ,  u n t i l  i n  
s o m e  c a s e s  i t  i s  c o n f i n e d  t o  t h e  u p p e r  5  o r  6  i n c h e s .  F r o m  t h i s  
.  p o i n t  t h e  s o i l  g r a d u a l l y  p a s s e s  i n t o  t h e  N e w t o n  f i n e  s : a n d ,  i n  w h i c h  
t h e r e  i s  p r a c t i c a l l y  n o  o r g a n i c  m a t t e r  i n  t h e  s u r f a c e  s o i l .  
A t  v a r y i n g  d e p t h s ,  a s  a b o v e  m e n t i < ? n e d ,  t h e  s o i l  g r a d e s  i n t o  a  
s u b s o i l  h a v i n g  a b o u t  t h e  s a m e  t e x t u r e  a s  t h e  s o i l ,  b u t  c o n t a i n i n g  a  
m u c h  s m a l l e r  p e r c e n t a g e  o f  o r g a n i c  m a t t e r .  I n  a r e a s  w h e r e  t h e  
s o i l  e x t e n d s  t o  a  c o n s r i d e r a b l e  d e p t h  t h e  s u b s o i l  i s  g e n e r a l l y  a  d a r k -
g r a y  f i n e  s a n d ,  w h i c h  u s u a l l y  b e c o m e s  l i g h t e r  i n  c o l o r  a s  t h e  d e p t h  
i n c r e a s e s .  W h e r e  t h e  s o i l  e x t e n d s  t o  a  d e p t h  o f  o n l y  a  f e w  i n c h e s  
t h e  s u b s o i l  i s  g e n e r a l l y  g r a y  i n  t h e  u p p e r  p o r t i o n s  b u t  g r a d e s  i n t o  
l i g h t - g r a y  a n d  o c c a s i o n a l l y  w h i t e  o r  y e l l o w - m o t t l e d  s a n d  a t  a n  
a v e r a g e  d e p t h  o f  a b o u t  1 5  o r  1 8  i n c h e s .  I n  a r e a s  w h e r e  c o n s i d e r -
a b l e  i r o n  i s  f o u n d  i n  t h e  s u b s o i l  t h e  c o l o r  g e n e r a l l y  h a s  a  r e d d i s h -
y e l l o w  o r  b r o w n i s h  t i n g e  a n d  i s  o c c a s i o n a l l y  m o t t l e d .  I n  o t h e r  
a r e a s ,  a t  a  d e p t h  o f  a b o u t  2 5  o r  3 0  i n c h e s ,  t h e  s u b s o i l  i s  c o m p o s e d  
o f  a  b r o w n i s h - c o l o r e d  P e a t  i n  w h i c h  t h e  v e g e t a b l e  f i b e r  i s  q u i t e  
e a s i l y  d i s t i n g u i s h e d .  T h i s  p e a t y  l a y e r  g e n e r a l l y  e x t e n d s  t o  a  d e p t h  
o f  o v e r  3  f e e t ,  a l t h o u g h  o c c a s i o n a l l y  i t  i s  o n l y  a  f e w  i n c h e s  i n  t h i c k -
n e s s  a n d  i s  i n  t u r n  u n d e r l a i n  b y  a  dark~colored s a n d  i n  w h i c h  t h e  
a m o u n t  o f  o r g a n i c  m a t t e r  i s  v e r y  l a r g e .  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  s h o w s  t h e  a v e r a g e  r e s u l t s  o f  m e c h a n i c a l  
a n a l y s e s  o f  t y p i c a l  s a m p l e s  o f  t h i s  t y p e :  .  
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T h e  C l y d e  f i n e  s a n d  i s  f o u n d  t h r o u g h o u t  t h e  n o r t h e r n  h a l f  o f  
t h e  c o u n t y ,  o c c u r r i n g  p r a c t i c a l l y  a s  o n e  c o n t i n u o u s  b o d y ,  a l t h o u g h  
.  m u c h  b r o k e n  b y  b o d i e s  o f  o t h e r  t y p e s ,  e x t e n d i n g  n o r t h  f r o m  t h e  
n o r t h e r n  b a s e  o f  t h e  I r o q u o i s  m o r a i n e  t o  t h e  K a n k a k e e  R i v e r .  T h e  
s u r f a c e  i s  p r a c t i c a l l y  l e v e l ,  t h e  e l e v a t i o n  s e l d o m  v a r y i n g  m o r e  t h a n  
. ,  
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5  o r  6  f e e t .  A  f e w  l o w  u n d u l a t i o n s  o c c u r ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  s m a l l  
p o n d s  o r  s w a m p y  d e p r e s s i o n s  a r e  f o u n d ,  b u t  t h e  s u r f a c e  i s  g e n e r -
a l l y  f l a t .  
I n  g e n e r a l  t h e  t y p e  p o s s e s s e s  p o o r  n a t u r a l  d r a i n a g e .  C o n s i d e r -
a b l e  d i f f i c u l t y  i s  o f t e n  e x p e r i e n c e d  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a r t i f i c i a l  
d r a i n a g e  c h a n n e l s ,  b o t h  o n  a c c o u n t  o f  t h e  l e v e l  c h a r a c t e r  o f  t h e  
s u r f a c e  a n d  t h e  f i l l i n g  o f  t h e  d i t c h e s  b y  s a n d ,  w h i c h  u n d e r l i e s  t h e  
g r e a t e r  p a r t  o f  t h i s  t e r r i t o r y ,  a n d  b y  m a t e r i a l  w a s h e d  i n  f r o m  t h e  
l a t e r a l  d r a i n a g e  d i t c h e S ! .  T h i s  l a s t  d i f f i c u l t y  c a n ,  h o w e v e r ,  b e  
l a r g e l y  o v e r c o m e  b y  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  c u l v e r t s  a c r o s s  t h e  m o u t h s  
o f  t h e  l a t e r a l  d r a i n s ,  t h u s  p r e v e n t i n g  t h e  b a n k s  f r o m  b e i n g  w a s h e d  
a w a y  a t  t h e s e  p a r t i c u l a r  p o i n t s .  I n  s o m e  l o c a l i t i e s  i t  i s  p r a c t i c -
a b l e  t o  t u r n  t h e  d r a i n a g e  w a t e r s  i n t o  e x i s t i n g  c h a n n e l s .  I n  t h e  
n o r t h w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y  t h e  u p p e r  e n d  o f  t h e  H o u s e w o r t h  
a n d  R i n e r  d i t c h  i s  c o n n e c t e d  t o  t h e  u p p e r  e n d  o f  a  b r a n c h  o f  t h e  
o l d  B e a v e r  L a k e  d i t c h ,  a n d  h e r e  t h e  d r a i n a g e  w a t e r s  f l o w  i n  e i t h e r  
d i r e c t i o n .  L o w e r  d o w n  f r o m  t h e  h e a d i n g s  o f  t h e s e  d i t c h e s  t h e  f a l l  
b e c o m e s  g r e a t e r  a n d  t h e  d r a i n a g e  i s  g e n e r a l l y  m u c h  b e t t e r .  T h e  
C l y d e  f i n e  s a n d  i s  g e n e r a l l y  i m p r o v e d  b y  d r a i n a g e .  I n  f a c t  i t  i s  
n e c e s s a r y  t o  d r a i n  t h i s  s o i l  b e f o r e  s u c c e s s f u l  a g r i c u l t u r e  c a n  b e  
p r a c t i c e d .  T h e  c o s t  o f  c o n s t r u c t i n g  a  c o m p r e h e n s i v e  d r a i n a g e  s y s -
t e m  w i l l  n e c e s s a r i l y  b e  l a r g e ;  b u t  t h e  l a n d ,  i f  p r o p e r l y  m a n a g e d ,  
s h o u l d  y i e l d  a  p r o f i t a b l e  r e t u r n  o n  t h e  i n v e s t m e n t .  
' r h e  C l y d e  f i n e  s a n d  r e p r e s e n t s  a r e a s  w h i c h  h a v e  b e e n  f o r m e d  
b y  t h e  a c t i o n  o f  w a t e r .  W h i l e  p r i m a r i l y  o f  g l a c i a l  o r i g i n ,  t h e  s a n d  
c o m p o s i n g  t h i s  t y p e  h a s  p r o b a b l y  b e e n  t r a n s p o r t e d  b y  s t r e a m  c u r -
r e n t s  t o  i t s  p r e s e n t  p o s i t i o n  f r o m  s a n d  a r e a s  t o  t h e  n o r t h  a n d  e a s t ,  
a n d  d e p m : : i t e d  w h i l e  t h i s  p a r t  o f  t h e  a r e a  f o r m e d  a  l a k e .  A s  t h e  
l a k e  w a s  g r a d u a l l y  f i l l e d  u p  o r  d r a i n e d ,  c o n d i t i o n s  b e c a m e  s u c h  a s  
t o  f a v o r  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  l a r g e  a m o u n t  o f  o r g a n i c  m a t t e r .  
T h e  c r o p  v a l u e  o f  t h e  C l y d e  f i n e  s a n d  v a r i e s  i n  d i f f e r e n t  p a r t s  
o f  t h e  a r e a ,  d e p e n d i n g  l a r g e l y  u p o n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  o r g a n i c  m a t -
t e r  p r e s e n t .  A r e a s  i n  w h i c h  t h e  o r g a n i c  c o n t e n t  i s  s m a l l  a r e  d e -
v o t e d  c h i e f l y  t o  p a s t u r e ,  w h i l e  t h o s e  i n  w h i c h  t h e  p r o p o r t i o n  i s  
g r e a t e r  a n d  w h e r e  t h e  s o i l  i s  i m p r e g n a t e d  t o  g r e a t e r  d e p t h s  p r o -
d u c e  t h e  s t a p l e  c r o p s  o f  t h e  c o u n t y  w i t h  a  f a i r  d e g r e e  o f  s u c c e s s .  
T h e  a v e r a g e  y i e l d s  a r e  g r a d u a l l y  d e c r e a s i n g  f r o m  y e a r  t o  y e a r ,  a n d  
w i l l  c o n t i n u e  t o  d o  s o  a s  t h e  o r g a n i c  m a t t e r  i n  t h e  b U l l  I s  c o n s u m e d .  
T h e  y i e l d  o f  c o r n ,  w h i c h  t e n  o r  t w e l v e  y e a r s  a g o  w a s  a s  h i g h  a s  5 0  
b u s h e l s ,  i s  n o w  e s t i m a t e d  a t  f r o m  1 0  t o  3 0  b u s h e l s  p e 1 ·  a c r e .  T h e  
y i e l d  o f  o a t s
1
,  w h i c h  w a s  f o r m e r l y  m u c h  h i g h e r ,  i s  n o w  o n  t h e  a v e r -
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a g e  a b o u t  2 0  o r  3 0  b u s h e l s  p e r  a c r e .  P o t a t o e s  d o  w e l l  d u r i n g  f a v o r -
a b l e  s e a s o n s ,  b u t  u n l e s s  t h e  l a n d  i s  w e l l  d r a i n e d  t h e  c r o p  i s  o f t e n  
w a t e r k i l l e d  o r  r o t s  b e f o r e  c o m i n g  u p ,  d u r i n g  w e t  s e a s o n s .  T h e  
a v e r a g e  y i e l d  o f  t h i s  c r o p  i s  e s t i m a t e d  a t  f r o m  1 2 5  t o  2 0 0  b u s h e l s  
p e r  a c r e .  S o m e  r y e  i s  g r o w n ,  a n d  y i e l d s  f r o m  1 0  t o  2 0  b u s h e l s .  
I t  i s  g e n e r a l l y  s o w n  a s  a  n u r s e  c r o p  f o r  t i m o t h y ,  w h i c h  d o e s  v e r y  
w e l l  o n  t h e  h e a v i e r  a r e a s ,  y i e l d i n g  f r o m  t h r e e - f o u r t h s  t Q  1 - !  t o n s  p e r  
a c r e .  C l o v e r  i s  n o t  g r o w n  t o  a n y  e x t e n t ,  i n a s m u c h  a s  i t  i s  g e n e r -
a l l y  w i n t e r k i l l e d .  S u g a r  b e e t s  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l l y  g r o w n  o n  
t h i s  s o i l ,  b u t  a t  p r e s e n t  n o  a t t e n t i o n  i s  g i v e n  t o  t h e i r  p r o d u c t i o n .  
S m a l l  f r u i t s  d o  w e l l ,  · a n d  i t  i s  c o n s i d e r e d  a n  i d e a l  s o i l  f o r  s t r a w -
b e r r i e s .  I t  i s  a l s o  a  : f i n e  t r u c k  s o i l ,  b u t  u p  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e  l i t t l e  
a t t e n t i o n  h a s  b e e n  p a i d  t o  t h i s  i n d u s t r y .  T h e  g r e a t e r  p a r t  o f  t h i s  
t y p e  i s  d e v o t e d  t o  p a s t u r a g e .  ' f h e  p o o r l y  d r a i n e d  a r e a s  a r e  g e n -
e r a l l y  c o v e r e d  w i t h  ' ' s o u r  g r a s s , ' '  w h i c h  i s  s e l d o m  e a t e n  b y  s t o c k ,  
u n l e s s  o t h e r  g r a s s e s  a r e  s h o r t .  N e a r  t h e  M i a m i  : f i n e  s a n d  a r e a s  a n d  
o c c a s i o n a l l y  o n  t h e  l o w  k n o l l s  t h e  v e g e t a t i o n  c o n s i s t s  o f  a  n a t u r a l  
g r o w t h  o f  d i f f e r e n t  v a r i e t i e s  o f  o a k .  B l u e g r a s s  i s  g e n e r a l l y  f o u n d  
g r o w i n g  q u i t e  l u x u r i a n t l y  o n  t h e  b e t t e r  d r a i n e d  a r e r u s .  
I n  o r d e r  t o  o b t a i n  a n  i d e a  o f  t h e  m a n u r i a l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h i s  
t y p e  a  l a r g e  s a m p l e  w a s  c o l l e c t e d  a b o u t  2 - !  m i l e s  n o r t h  o f  M o r o c c o .  
T h e  s o i l  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  : f i e l d  c o n s i s t s  o f  a  b l a c k  s a n d ,  c o n t a i n i n g  
a  l a r g e  a d m i x t u r e  o f  o r g a n i c  m a t t e r ,  b u t  s o  i n c o h e r e n t  t h a t  w h e n  
d r y  i t  b l o w s  a n d  s h i f t s  t o  s o m e  e x t e n t .  T h e  s u r f a c e  i s  v e r y  l e v e l ,  
a n d  i t  h o l d s  c o n s i d e r a b l e  w a t e r  d e s p i t e  i t s  p o r o u s  t e x t u r e .  T h e  
: f i e l d  f r o m  w h i c h  t h e  s a m p l e  w a s  t a k e n  h a s  b e e n  i n  c u l t i v a t i o n  f o r  
f r o m  : f i f t e e n  t o  t w e n t y  y e a r s .  C o r n  a n d  o a t s  a r e  g r o w n  i n  r e g u l a r  
r o t a t i o n ,  a n d  f o r m  t h e  s o l e  c r o p  i n t e r e s t s .  S m a l l  a m o u n t s  o f  s t a b l e  
m a n u r e  a r e  u s e d  c h i e f l y  o n  t h e  c o r n ,  a n d  n o  o t h e r  f e r t i l i z e r s .  
Y i e l d s  o f  b o t h  c o r n  a n d  o a t s  a v e r a g e  a b o u t  3 0  b u s h e l s  p e r  a c r e .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  e x a m i n a t i o n  o f  t h i s  s a m p l e  b y  t h e  w i r e b a s k e t  
m e t h o d  i n d i c a t e  t h a t  s t a b l e  m a n u r e  h a s  a  m o d e r a t e  e f f e c t  i n  i n -
c r e a s i n g  t h e  g r o w t h  o f  c r o p s ;  t h a t  n i t r a t e  o f  s o d a  a n d  s u l p h a t e  o f  
p o t a s h  g i v e  a  s m a l l  i n c r e a s e ,  a n d  t h a t  n i t r a t e  o f  s o d a ,  s u l p h a t e  o f  
p o t a s h ,  a c i d  p h o s p h a t e ,  o r  l i m e  u s e d  a l o n e  o r  i n  c o m b i n a t i o n  ( e x -
c e p t  a s  a b o v e ) ,  h a v e  l i t t l e  o r  n o  e f f e c t .  T h e s e  r e s u l t s  w e r e  o b t a i n e d  
u n d e r  f a v o r a b l e  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s  f o r  t h e  c r o p  a n d  b y  h a v i n g  t h e  
s o i l  i n  t h e  b e s t  p o s s i b l e  p h y s i c a l  c o n d i t i o n ,  a n d ,  w h i l e  h e l d  t o  b e  
s t r i c t l y  a p p l i c a b l e  o n l y  t o  t h e  : f i e l d  f r o m  w h i c h  t h e  s a m p l e  w a s  
t a k e n ,  t h e y  s u b s t a n t i a t e  t h e  g e n e r a l  f a r m  p r a c t i c e  o n  t h i s  t y p e  o f  
s o i l  i n  N e w t o n  C o u n t y ,  w h e r e  c o n s i d e r a b l e  b a r n y a r d  m a n u r e  i s  a p -
"  
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p l i e d  t o  t h e  f i e l d s  w i t h  b e n e f i c i a l  r e s u l t s  a n d  p r a c t i c a l l y  n o  m i n e r a l  
f e r t i l i z e r s  a r e  u s e d .  
N E W T O N  F I N E  S A N D .  
T h e  N e w t o n  f i n e  s a n d  r e s e m b l e s  t h e  t y p e  j u s t  d e s c r i b e d  t o  a  
r e m a r k a b l e  d e g r e e ,  t h e  c h i e f  d i f f e r e n c e  b e i n g  i n  t h e  p e r c e n t a g e  
o f  o r g a n i c  m a t t e r .  T h e  o r g a n i c  c o n t e n t  i s  g e n e r a l l y  v e r y  s m a l l  
a n d  i n  m o s t  c a s e s  i s  n o t  s u f f i c i e n t  e v e n  t o  c o l o r  t h e  s o i l ,  w h i l e  i n  
t h e  c a s e  o f  t h e  C l y d e  f i n e  s a n d ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  t h e  o r g a n i c  c o n t e n t  
i s  g e n e r a l l y  l a r g e .  
T h e  s o i l  o f  t h e  N e w t o n  f i n e  s a n d ,  t o  a  d e p t h  v a r y i n g  f r o m  1 0  t o  
3 6  i n c h e s  o r  m o r e ,  i s  c o m p o s e d  c h i e f l y  o f  f i n e  s a n d .  A r o u n d  t h e  
o u t e r  m a r g i n  o f  t h e  a r e a s  t h e  s o i l  g e n e r a l l y  e x t e n d s  t o  a  d e p t h  o f  
o v e r  3  f e e t .  T h e  c o l o r  i s  a  l i g h t  g r a y ,  g r a d i n g  i n t o  m o t t l e d  y e l l o w  
i n  t h e  l o w e r  d e p t h s .  O c c a s i o n a l l y  s o m e  o r g a n i c  m & . t t e r  i s  f o u n d  
i n  t h e  f i r s t  3  o r  4  i n c h e s ,  b u t  t h e  a m o u n t  i s  g e n e r a l l y  s o  s m a l l  a s  
t o  h a v e  p r a c t i c a 1 l y  n o  e f f e c t  u p o n  t h e  s o i l .  I n  t h e  m o r e  c e n t r a l  
p a r t s  o f  t h e  s o i l  b o d i e s ,  a t  a  d e p t h  v a r y i n g  f r o m  1 0  t o  2 0  i n c h e s ,  
a  l a y e r  o f  s a n d  i s  e n c o u n t e r e d  w h i c h  c o n t a i n s  a  h i g h  p e r c e n t a g e  
o f  o r g a n i c  m a t t e r ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  t h i s  l a y e r  c o n s i s t s  a l m o s t  
e n t i r e l y  o f  P e a t .  T h e  l a y e r  v a r i e s  i n  t h i c k n e s s ,  b u t  s e l d o m  e x c e e d s  
6  i n c h e s ,  a n d  i t  i s  n o t  u n u s u a l  t o  f i n d  t w o  a n d  s o m e t i m e s  t h r e e  s u c h  
l a y e r s  i n  t h e  s u b s o i l ,  i n  w h i c h  c a s e  t h e y  a r e  g e n e r a l l y  m u c h  t h i n n e r  
a n d  o c c u r  f r o m  6  t o  1 5  i n c h e s  a p a r t .  T h e  s u b s o i l  u n d e r l y i n g  t h e s e  
l a y e r s  i s  g e n e r a l l y  a  b l a c k  f i n e  s a n d  c o n t a i n i n g  c o n s i d e r a b l e  o r -
g a n i c  m a t t e r  a n d  v e r y  s i m i l a r  i n  c h a r a c t e r  t o  t h a t  u n d e r l y i n g  t h e  
C l y d e  f i n e  s a n d .  
A l o n g  t h e  r a n g e  l i n e  b e t w e e n  M c C e l l a n  a n d  C o l f a x  t o w n s h i p s  
t h e  t y p e  o c c u r s  i n  t h e  f o r m  o f  d u n e s ,  a n d  t h e  t e x t u r e  o f  t h e  s o i l  
i n  t h i s  c a s e  i s  f i n e  s a n d  t o  a  d e p t h  o f  o v e r  3  f e e t .  I t  i s  m u c h  f i n e r  
t h a n  t h e  s a n d  c o m p o s i n g  t h e  l e v e l  a r e a s ,  a n d  t h e  c o l o r  i s  a l s o  m u c h  
l i g h t e r ,  v a r y i n g  f r o m  l i g h t  g r a y  t o  w h i t e .  
T h e  b o u n d a r y  b e t w e e n  t h i s  t y p e  a n d  t h e  C l y d e  f i n e  s a n d ,  a s  a  
r u l e ,  i s  d i f f i c u l t  t o  e s t a b l i s h ,  i n a s m u c h  a s  t h e  t y p e s  g r a d e  a l m o s t  
i - q 1 p e r c e p t i b l y  f r o m  o n e  i n t o  t h e  o t h e r .  G e n e r a l l y  i n  a r e a s  i n  w h i c h  
t h e  o r g a n i c  m a t t e r  e x t e n d s  t o  a  d e p t h  o f  o v e r  4  o r  5  i n c h e s  t h e  s o i l  
i s  c l a s s i f i e d  w i t h  t h e  C l y d e  f i n e  s a n d ,  w h i l e  i f  l e s s  i t  i s  m a p p e d  a s  
N e w t o n  f i n e  s a n d .  I n  s o m e  c a s e s ,  h o w e v e r ,  t h e  l i n e  o f  d e m a r c a t i o n  
b e t w e e n  t h e  t w o  t y p e s  i s  s h a r p l y  d e f i n e d ,  b e i n g  m a r k e d  b y  a  s l i g h t  
r i s e  o f  2  o r  3  f e e t .  
T h e  f o l l o w i n g  t a b l e  g i v e s  t h e  a v e r a g e  r e s u l t s  o f  m e c h a n i c a l  
a n a l y s e s  o f  t y p i c a l  s a m p l e s  o f  t h i s  t y p e :  
S O I L  S U R V E Y  O F  N E W T O N  C O U N T Y .  
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T h e  N e w t o n  f i n e  s a n d  o c c u p i e s  o n l y  a  s m a l l  p e r c e n t a g e  o f  t h e  
a r e a  s u r v e y e d , ·  o c c u r r i n g  m o s t  t y p i c a l l y  d e v e l o p e d  i n  o n e  l a r g e  
a r e a ,  a b o u t  7  m i l e s  n o r t h  o f  M o r o c c o ,  i n  t h e  n o r t h e a s t e r n  p a r t  o f  
M c C l e l l a n  T o w n s h i p .  A n o t h e r  b u t  m u c h  s m a l l e r  a r e a  i s  f o u n d  i n  
t h e  n o r t h  c e n t r a l  p a r t  o f  L a k e  T o w n s h i p ,  b o r d e r i n g  t h e  s w a m p  
a r e a  a l o n g  t h e  K a n k a k e e  R i v e r .  T h e  t y p e  r e p r e s e n t s  a  p a r t  o f  t h e  
f l o o r  o~ a n  o l d  g l a c i a l  l a k e .  T h e  s u r f a c e  i s  a  f e w  f e e t  b e l o w  t h a t  
o f  t h e  C l y d e  f i n e  s a n d ,  a n d ,  w h i l e  i t  i s  g e n e r a l l y  l e v e l ,  i t  i s  b r o k e n  
b y  n u m e r o u s  p o n d s  a n d  s w a m p y  d e p r e s s i o n s ,  a n d  o c c a s i o n a l l y  c u t  
b y  o l d  d r a i n a g e  l i n e s .  A  n u m b e r  o f  o l d  b e a c h  l i n e s  w h i c h  c r o s s  
t h i s  p a r t  o f  t h e  c o u n t y  f r o m  n o r t h e a s t  t o  s o u t h w e s t  a r e  q u i t e  e a s i l y  
d i s t i n g u i s h e d ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  r i s e  t o  a n  e l e v a t i o n  o f  2  o r  3  f e e t  
a b o v e  t h e  g e n e r a l  l e v e l  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  l a n d s .  I n  t h e  e a s t e r n  
p a r t  o f  t h e  a r e a  o c c u r r i n g  i n  : M c C l e l l a n  T o w n s h i p ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  
a l o n g  t h e  r a n g e  l i n e  b e t w e e n  t h i s  a n d  C o l f a x  T o w n s h i p ,  w h e r e  t h e  
d u n e s  a l r e a d y  m e n t i o n e d  o c c u r ,  t h e  a r e a  h a s  a  d e s e r t l i k e  a p p e a r -
a n c e .  T h e s e  d u n e  a r e a s  h a v e  a n  e l e v a t i o n  o f  f r o m  3  t o  2 0  f e e t  
a b o v e  t h e  m e a n  s u r f a c e  l e v e l  o f  t h i s  p a r t  o f  t h e  c o u n t y .  
T h e  n a t u r a l  d r a i n a g e  c o n d i t i o n s ,  a s  i n  c a s e  o f  t h e  C l y d e  f i n e  
s a n d ,  a r e  p o o r ,  a n d  o v e r  a  g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  a r e a  t h e  w a t e r  t a b l e  
s e l d o m  e x c e e d s  a  d e p t h  o f  3  f e e t ,  w h i l e  a t  t h e  t i m e  t h i s  p a r t  o f  t h e  
c o u n t y  w a s  s u r v e y e d ,  w a t e r  w a s  f o u n d  o n  t h e  s u r f a c e  o v e r  a  c o n -
s i d e r a b l e  a r e a .  
T h e  N e w t o n  f i n e  s a n d  o w e s  i t s  o r i g i n  t o  t h e  s a m e  a g e n c i e s  a s  
t h e  C l y d e  f i n e  s a n d .  A s  e v i d e n c e d  b y  t h e  l a y e r s '  o f  p e a t y  d e p o s i t s ,  
i t  i s  q u i t e  p r o b a b l e  t h a t  p r i o r  t o  t h e  d e p o s i t i o n  o f  t h e  s a n d  n o w  
c o n s t i t u t i n g  t h e  s u r f a c e  s o i l ,  t h i s  t e r r i t o r y  w a s  o n l y  p a r t i a l l y  s u b -
m e r g e d  a t  d i f f e r e n t  p e r i o d s ,  d u r i n g  w h i c h  t h e r e  w a s  a  h e a v y  g r o w t h  
o f  v e g e t a t i o n .  S u b s e q u e n t l y  t h e  w a t e r  o f  t h e  l a k e  r o s e  a g a i n  a n d  
c o m p l e t e l y  s u b m e r g e d  t h i s  t e r r i t o r y ,  a n d  l a y e r s  o f  s a n d  w e r e  d e -
- p o s i t e d  o v e r  t h i s  v e g e t a t i o n .  
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R E P O R T  O F  S T A T E  G E O L O G I S T .  
N o n e  o f  t h i s  s o i l  i s  a t  p r e s e n t  u n d e r  c u l t i v a t i o n ,  a n d  i t s  o n l y  
u s e  i s  a s  p a s t u r e .  I t  i s  f o r  t h e  m o s t  p a r t  c o v e r e d  w i t h  w a t e r - l o v i n g  
g r a s s e s ,  w i l l o w ,  a n d  b i r c h .  T h e  h i g h e r  a n d  b e t t e r  d r a i n e d  a r e a s  a r e  
e i t h e r  a l m o s t  f r e e  f r o m  v e g e t a t i o n  o r  c o v e r e d  o n l y  w i t h  a  s p a r s e  
g r o w t h  o f  b u n c h  g r a s s .  W h e r e v e r  t h e  n a t i v e  v e g e t a t i O n  d i e s  o u t  
o r  i s  r e m o v e d  t h e  s~nd d r i f t s  b a d l y .  
M I A M I  F I N E  S A N D .  
T h e  M i a m i  : f i n e  s a n d  c o n s i s t s  o f  a  l o o s e ,  i n c o h e r e n t  m e d i u m  t o  
: f i n e  s a n d ,  w i t h  a  m i n i m u m  d e p t h  o f  m o r e  t h a n  3  f e e t  a n d  a  m a x i -
m u m  d e p t h  o f  o v e r  1 0 0  f e e t .  I t  v a r i e s  i n  c o l o r  f r o m  l i g h t  b r o w n  
i n  t h e  u p p e r  p o r t i o n s  o f  t h e  s o i l  t o  y e l l o w  a t  l o w e r  d e p t h s ,  t h e  f o r -
m e r  c o l o r  b e i n g  d u e  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  a  v e r y  s m a l l  a m o u n t  o f  
o r g a n i c  m a t t e r ,  w h i c h  i s  f o u n d  e s p e c i a l l y  i n  t h e  l o c a l  d e p r e s s i o n s  
b e t w e e n  r i d g e s  a n d  o n  s o m e  o f  t h e  m o r e  l e v e l  a r e a s .  O n  t h e  m o r e  
r o l l i n g  a r e a s  t h e r e  i s  p r a c t i c a l l y  n o  o r g a n i c  m a t t e r  i n ·  t h e  s o i l ,  a n d  
t h i s  a n d  t h e  a b s e n c e  o f  g r a v e l  a r e  t h e  c h i e f  f e a t u r e s  d i s t i n g u i s h i n g  
t h i s  t y p e  a n d  t h e  M a r s h a l l  : f i n e  s a n d .  
T h e  a v e r a g e  r e s u l t s  o f  m e c h a n i c a l  a n a l y s ! e s  o f  t y p i c a l  s a m p l e s  
o f  t h i s  t y p e  a r e  g i v e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e :  
M E C H A N I C A L  A N A L Y S E S  O F  M I A M I  F I N E  S A N D .  
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T h e  M i a m i  : f i n e  s a n d  i s  d i s t r i b u t e d  o v e r  t h e  n o r t h e r n  p o r t i o n  o f  
t h e  c o u n t y .  T h e  a r e a s  v a r y  f r o m  a  f e w  a c r e s  t o  o v e r  3  s q u a r e  
m i l e s  i n  e x t e n t  a n d  o c c u r  a s  i s l a n d l i k e  b o d i e s  i n  t h e  l e v e l  s a n d  
a r e a s .  T h e  s u r f a c e  i s  v e r y  i r r e g u l a r ,  c o n s i s t i n g  o f  r o u n d e d  h i l l s  
a n d  r i d g e s ,  f r o m  2  t o  m o r e  t h a n  1 5 0  f e e t  i n  h e i g h t .  O w i n g  t o  t h e  
p h y s i c a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  s o i l  a n d  i t s  r o l l i n g  t o p o g r a p h y ,  n a t u r a l  
d r a i n a g e  o v e r  m o s t  o f  t h e s e  a r e a s  i s  e x c e s s i v e ,  a n d  v e g e t a t i o n  o f t e n  
s u f f e r s  f r o m  l a c k  o f  m o i s t u r e .  
T h e  o r i g i n  o f  t h i s  s o i l  i s  l a r g e l y  d u e  t o  t h e  a c b o n  o f  w i n d s ,  
t h o u g h  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  d u r i n g  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  d e v e l o p m e n t  
w a v e  a c t i o n  a l s o  p l a y e d  a n  i m p o r t a n t  p a r t  i n  i t s  f o r m a t i o n .  O n  
a c c o u n t  o f  t h e  l o o s e ,  o p e n  c h a r a c t e r  o f  t h e  ~oil a n d  t h e  u n s t a b l e  
S O I L  S U R V E Y  O F  N E W T O N  C O U N T Y .  
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o r  d r i f t i n g  n a t u r e  o f  t h i s  m a t e r i a l  i t  h a s  l i t t l e  a g r i c u l t u r a l  v a l u e .  
I t  i s  f o r  t h e  m o s t  p a r t  c o v e r e d  w i t h  a  n a t i v e  g r o w t h  o f  t i m b e r ,  
c h i e f l y  s c r u b  w h i t e  a n d  b l a c k  o a k s ,  h a z e l  b r u s h ,  b l a c k  g u m ,  s u m a c ,  
a n d  a  f e w  q u a k i n g  a s p e n s .  O n  s o m e  o f  t h e  l o w e r ,  m o i s t e r  a r e a s  
b l u e g r a s s  i s  f o u n d .  O n l y  a  f e w  a r e a s  o f  t h e  M i a m i  f i n e  s a n d  a r e  
f a r m e d .  S o r g h u m  i s  g r o w n  t o  s o m e  e x t e n t  f o r  h o m e  u s e  a n d  
m e l o n s  a n d  e a r l y  p o t a t o e s  d o  w e l l .  S o m e  r y e  a n d  c o r n  a r e  p r o -
d u c e d  b u t  t h e  y i e l d s  a r e  v e r y  s m a l l .  F r u i t  i s  g r o w n  t o  s o m e  e x -
t e n t  a n d  i s  s a i d  t o  d o  f a i r l y  w e l l .  
K A S K A S K I A  L O A M .  
T h e  s u r f a c e  s o i l  o f  t h e  K a s k a s k i a  l o a m  i s  a  b r o w n  l o a m  o r  s i l t y  ·  
l o a m ,  w i t h  a  d e p t h  v a r y i n g  f r o m  1 8  t o  2 4  i n c h e s .  T h e  t e x t u r e  o f  
t h e  s o i l  i s  q u i t e  u n i f o r m ,  a l t h o u g h  i t  i S !  h e a v i e r  i n  s o m e  o f  t h e  d e -
p r e s s i o n s  f a r t h e s t  f r o m  t h e  r i v e r  t h a n  i t  i s  o n  t h e  h i g h e r  a r e a s  o r  
n e a r  t h e  p r e s e n t  c h a n n e l .  T h e  s o i l  i s  g e n e r a l l y  q u i t e  f r i a b l e  a n d  
r e a d i l y  c u l t i v a t e d .  
T h e  s u b s o i l  i s  g e n e r a l l y  a  l o a m ,  a l t h o u g h  s o m e  s e c t i o n s  e x h i b i t  
b u t  a  s l i g h t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s o i l  a n d  s 1 1 1 b s o i l .  I n  m o s t  c a s e s ,  
h o w e v e r ,  t h e  s a n d  c o n t e n t  i n c r e a s e s  w i t h  d e p t h .  T h e  p e r c e n t a g e  
o f  o r g a n i c  m a t t e r  i n  b o t h  t h e  s o i l  a n d  s u b s o i l  i s  l e s s  t h a n  i s  u s u a l l y  
f o u n d  i n  a l l u v i a l  t y p e s .  A  l a r g e  a m o u n t  o f  i r o n  i s  u s u a l l y  p r e s -
e n t ,  w h i c h  s o m e t i m e s  g i v e 1  t h e  s u b s o i l  a  m o t t l e d  a p p e a r a n c e .  
T h e  a v e r a g e  r e s u l t s  o f  m e c h a n i c a l  a n a l y s e s  o f  t y p i c a l  s a m p l e s  
o f  t h i s  t y p e  a r e  g i v e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e :  
M E C H A N I C A L  A N A L Y S E S  O F  K A S K A S K I A  L O A M .  
N u M B E R .  
D E S C R I P T I O N .  
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T h i s  t y p e  o c c u p i e s  o n l y  a  l i m i t e d  a r e a  a l o n g  t h e  I r o q u o i s  R i v e r  
j n  t h e  e a s t e r n  h a l f  o f  t h e  c o u n t y .  I t  c o n s t i t u t e s  t h e  f l o o d  p l a i n  
o f  t h i s  s t r e a m  a n d  i s  c o n f i n e d  t o  t h e  o x b o w s  a n d  t o  n a r r o w  s t r i p s  
a l o n g  s o m e  o f  t h e  l e s s  c r o o k e d  p a r t s  o f  t h e  c h a n n e l .  I t  i s  s e l d o m  
m o r e  t h a n  a  f e w  f e e t  a b o v e  l o w  w a t e r  a n d  i s  s u b j e c t  t o  o v e r f l o w .  
N u m e r o u s  d e p r e s s i o n s  a n d  s l o u g h s  o c c u r ,  w h i c h  m a r k  t h e  c o u r s e  
--~~-------- ~~------. . . . . .  
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o f  f o r m e r  s t r e a m  c h a n n e l s ,  h a v i n g  b e e n  d e p o s i t e d  b y  t h e  r i v e r  d u r -
i n g  h i g h  w a t e r .  T h e  c u r r e n t  i s  h e r e  t o o  s l u g g i s h  t o  t r a n s p o r t  a n y  
b u t  t h e  f i n e r  m a t e r i a l s ,  s o  t h a t  t h e  t y p e  i s  r e m a r k a b l y  f r e e  f r o m  
c o a r s e  s a n d  a n d  p e b b l e s .  
- T h e  K a s k a s k i a  l o a m  i s  l a r g e l y  d e v o t e d  t o  p a s t u r e .  S o m e  o f  
t h e  a r e a s  a r e  p l a n t e d  t o  c o r n  a n d  d u r i n g  f a v o r a b l e  s e a s o n s  y i e l d  
f r o m  4 0  t o  5 0  b u s h e l s  p e r  a c r e .  O a t s  a n d  p o t a t o e s .  c a n  b e  s u c c e s s -
f u l l y  g r o w n ,  t h o u g h  t h e r e  i s  a l w a y s  d a n g e r  f r o m  o v e r f l o w .  
S w A M P S .  
T h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  S w a m p  i s  b a s e d  u p o n  t o p o g r a p h i c  p o s i t i o n  
a n d  d r a i n a g e  c o n d i t i o n s  r a t h e r  t h a n  u p o n  t h e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r  
o f  t h e  m a t e r i a l s  o f  w h i c h  i t  i s  c o m p o s e d .  T h e  t e x t u r e  v a r i e s  i n  
d i f f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  a r e a s  f r o m  a  l i g h t  s a n d y  s o i l  t o  a  h e a v y  c l a y  
l o a m ,  t h o u g h  t h e  g r e a t e r  p r o p o r t i o n  i s  a  b l a c k  s a n d ,  v e r y  s i m i l a r  
i n  c h a r a c t e r  t o  t h a t  o f  t h e  C l y d e  f i n e  s a n d .  A  c o n s t a n t  f e a t u r e  i s  
t h e  e x t r e m e l y  l a r g e  a d m i x t u r e  o f  m o r e  o r  l e s s  d e c a y e d  v e g e t a b l e  
m a t t e r .  
W i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  o n e  s m a l l  b o d y  o c c u r r i n g  i n  t h e  w e s t e r n  
p a r t  o f  B e a v e r  T o w n s h i p  t h e ,  S w a m p  } s  c o n f i n e d  t o  a  s t r i p  f r o m  o n e  . .  
e i g h t  t o  o v e r  1  m i l e  w i d e  a l o n g  t h e  K a n k a k e e  R i v e r ,  i n  t h e  e x -
t r e m e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y .  I t  i s  l o w - l y i n g  a n d  g e n e r a l l y  
l e v e l ,  t h o u g h  s o m e w h a t  b r o k e n  b y  o l d  s t r e a m  c h a n n e l s  a n d  s m a l l  
l a k e s ,  o r  l a g o o n s ,  a n d  i s  p o o r l y  d r a i n e d  a n d  u n d e r  w a t e r  m o s t  o f  
t h e  y e a r .  O w i n g  t o  i t s  s l i g h t  e l e v a t i o n  a b o v e  t h e  r i v e r  i t  c a n  n o t  
b e  d r a i n e d  e c o n o m i c a l l y .  
T h e  a r e a s  a r e  l a r g e l y  t h e  r e s u l t  o f  p o o r  d r a i n a g e .  A l o n g  t h e  
r i v e r  i t  h a s  b e e n  s l i g h t l y  m o d i f i e d  b y  t h e  d e p o s i t i o n  o f  f i n e  m a -
t e r i a l  b r o u g h t  d o w n  d u r i n g  h i g h  w a t e r .  T h r o u g h  t h e  g r o w t h  o f  
a  h e a v y  v e g e t a t i o n  a  l a r g e  a m o u n t  o f  o r g a n i c  matte~ h a s  b e e n  
a d d e d .  
E x c e p t  a l o n g  t h e  s t r e a m s  w h e r e  t h e r e  i s  a  h e a v y  g r o w t h  o f  t i m -
b e r ,  c h i e f l y  b i r c h ,  o a k ,  p o p l a r ,  a n d  w i l l o w ,  t h e  n a t i v e  v e g e t a t i o n  
c o n s i s t s  o f  a  h o s t  o f  m o i s t u r e - l o v i n g  p l a n t s ,  s u c h  a s  r e e d s ,  r u s h e s ,  
s e d g e s ,  e t c .  N o n e  o f  t h e  S w a m p  i s  u n d e r  c u l t i v a t i o n .  W h e n  t h e  
r i v e r  i s  l o w  s o m e  a r e a s  b e c o m e  d r y  e n o u g h  t o  a l l o w  t h e  c u t t i n g  o f  
h a y ,  a n d  s u c h  a r e a s  a r e  a l s o  u s e d  t o  s o m e  e x t e n t  f o r  p a s t u r a g e .  
P E A T .  
A  v e r y  i m p o r t a n t  a n d  c h a r a c t e r i s t i c  f e a t u r e  o f  t h e  n o r t h e r n  
p a r t  o f  t h e  c o u n t y  i s  t h e  f r e q u e n t  o c c u r r e n c e  o f  q u i t e  e x t e n s i v e  
P e a t  d e p o s i t s .  T h e y  c o n s i s t  o f  b r o w n  p e a t y  m a t e r i a l ,  i n  w h i c h  t h e  
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p e r c e n t a g e  o f  c o m b u s t i b l e  m a t e r i a l  i s  e x t r e m e l y  h i g h .  I n  c o n s i s -
t e n c y  t h e  s o i l  v a r i e s  f r o m  a  c o a r s e ,  r a w . ,  f i b r o u s  P e a t  t h r o u g h  a l l  
s t a g e s  o f  d e c o m p o s i t i o n  t o  t h a t  o f  M u c k .  T h e  M u c k  a r e a s  c c c u r ,  
h o w e v e r ,  t o  a  l i m i t e d  e x t e n t  a r o u n d  t h e  o u t e r  m a r g i n s  o f  t h e s e  d e - -
p o s i t s .  T h e  s o i l  i n  t h i s  c a s e  c o n s i s t s  o f  m o r e  t h o r o u g h l y  d e c o m -
p o s e d  v e g e t a b l e  m o l d  m i x e d  w i t h  v a r y i n g  a m o u n t s  o f  m i n e r a l  m a t -
t e r  a n d  e x t e n d s  t o  a  d e p t h  s e l d o m  e x c e e d i n g  3  f e e t .  ' r h e  t y p i c a l  
P e a t  i s  m u c h  d e e p e r ,  g e n e r a l l y  e x t e n d i n g  t o  a  d e p t h  o f  1 0  o r  1 2  
f e e t .  
T h e  t e x t u r e  o f  t h e  s u b s o i l  v a r i e s  f r o m  a  m e d i u m  t o  f i n e  s a n d  
i n  w h i c h  t h e  p e r c e n t a g e  o f  o r g a n i c  m a t t e r  i s  q u i t e  l o w .  I t  v a r i e s  
i n  c o l o r  f r o m  d a r k  t o  l i g h t  g r a y ,  a n d  i n  s o m e  c a s e s  i s  s l i g h t l y  
m o t t l e d .  I n  a  f e w  l o c a l i t i e s  t h e  u n d e r l y i n g  m a t e r i a l  i s  a  l i g h t - b l u e  
o r  g r a y  c l a y ,  w h i l e  i n  o t h e r s  i t  i s  a  m a r l .  S u c h  a r e a s  a s  t h e s e  a r e ,  
- h o w e v e r ,  q u i t e  l i m i t e d  a n d  o c c u r  o n l y  a s  l o c a l  v a r i a t i o n s .  
T h e  P e a t  o c c u r s  m o s t  t y p i c a l l y  d e v e l o p e d  n o r t h e a s t  o f  Moro~co, 
i n  B e a v e r ,  M c C l e l l a n ,  C o l f a x ,  a n d  L i n c o l n  t o w n s h i p s .  A  f e w  
s m a l l  a r e a s  o c c u r  w e s t  a n d  s o u t h w e s t  o f  t h i s  t o w n  o n  t h e  I r o q u o i s  
m o r a i n e .  T h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  s u r f a c e  o f  t h e s e  t r a c t s  i s  
l e v e l ,  w i t h  o n l y  a  s l i g h t  f a l l  t o w a r d  d r a i n a g e  l i n e s .  O v e r  s o m e  
a r e a s  t h e  s u r f a c e  h a s  a  h u m m o c k y  a p p e a r a n c e ,  d u e  t o  t h e  p r e s e n c e  
o f  s m a l l  t u f t s  o r  b u n c h e s  o f  g r a s s e s  a n d  o t h e r  v e g e t a t i o n .  T h e  
h u m m o c k s  s e l d o m  e x c e e d  1 2  i n _ c h e s  i n  h e i g h t .  L a r g e  h o l e s  a n d  d e -
p r e s s i o n s  o f t e n  o c c u r ,  e s p e c i a l l y  i n  a r e a s  w h i c h  h a v e  b e e n  b u r n e d .  
T h e  P e a t  h a s  b e e n  f o r m e d  b y  t h e  g r a d u a l  a c c u m u l a t i o n  o f  o r -
g a n i c  r e m a i n s  i n  l o w  w e t  p l a c e s .  D u r i n g  d e p o s i t i o n s  t h e  m a t e r -
i a l s  w e r e  m o r e  o r  l e s s  u n d e r  w a t e r ,  w h i c h  h a s  r e t a r d e d  d e c o m p o s i -
t i o n ,  a n d  t h e  v e g e t a b l e  f i b e r  i n  m o s t  c a s e s  i s  y e t  e a s i l y  d i s t i n g u i s h e d .  
T h e  d r a i n a g e  o f  t h e  a r e a s  o f  P e a t  i s  a n  i m p o r t a n t  p r o b l e m  t o  
t h e  l a n d  o w n e r s  i n  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  c o u n t y .  T h e  a r e a s  u s u a l l y  
h a v e  a  f a l l  o f  f r o m  2  t o  5  f e e t  p e r  m i l e  t o w a r d  t h e  m a i n  d r a i n a g 1 c >  
l i n e s ,  a n d  w h i l e  a  l a r g e  a m o u n t  o f  w a t e r  a c c u m u l a t e s  i n  t h e  s p r i n g ,  ·  
b o t h  f r o m  t h e  m e l t i n g  o f  s n o w  a n d  f r o m  s p r i n g  r a i n s ,  i t  i s  p r a c t i c a -
b l e  t o  r e m o v e  t h i s  b y  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  w i d e  d e e p  d i t c h e s .  I t  i~ h e -
l i e v e d  t h a t  op~n d i t c h e s  e v e n  f o r  t h e  l a t e r a l  d r a i n s  w o u l d  prov~e 
m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  t i l e .  T h e  l i t t l e  d r a i n a g e  c h a n n e l s  i n  t h e  s o i l  
w o u l d  f o r m  m o r e  q u i c k l y  a n d  t h e  e x c e s s  w a t e r  w o u l d  b e  r e m o v e d  
m o r e  r a p i d l y .  A f t e r  t h e  l a n d  i s  o n c e  t h o r o u g h l y  d r a i n e d  t i l i n g  
w o u l d  u n d o u b t e d l y  p r o v e  e f f e c t i v e .  L a r g e  t r a c t s  o f  t h e  P e a t  h a v e  
b e e n  d r a i n e d ,  d r e d g e s  b e i n g  u s e d  t o  d i g  t h e  m a i n  d i t c h e s  a c r o s s  t h e  
l o w e s t  d e p r e s s i o n s  o f  t h e .  a r e a s  o r  a l o n g  s u c h  l i n e s  a s  w o u l d  g i v e  
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t h e  g r e a t e s t  p o s s i b l e  f a l l .  T h e s e  d i t c h e s  v a r y  i n  w i d t h  f r o m  1 2  t o  
1 5  f e e t  a n d  i n  d e p t h  f r o m  1 0  t o  1 2  f e e t .  A  f e w  l a t e r a l s  h a v e  b e e n  
c o n s t r u c t e d  w h i c h  a r e  a s  l a r g e  a s  t h e  m a i n  c h a n n e l s  a n d  i n t o  
w h i c h  s u b l a t e r a l s  a r e  r u n ,  b u t  i n  m o s t  c a s e s  t h e  l a t e r a l s  a r e  m u c h  
s m a l l e r  a n d  i r r e g u l a r l y  p l a c e d ,  g e n e r a l l y  a t  i n t e r v a l s  t o o  g r e a t  t o  
b e  e f f e c t i v e .  A  g l a n c e  a t  t h e  m a p  a c c o m p a n y i n g  t h i s  r e p o r t  w i l l  
s h o w  t h e  m a i n  d r a i n a g e  c h a n n e l s  o f  t h e  c o u n t y  a s  w e l l  a s  o f  t h e  
P e a t  a r e a s .  
T h e  c o s t  o f  c o n s t r u c t i n g  t h e  e x i s t i n g  d r a i n a g e  s y s t e m s  h a s  b e e n  
g r e a t ,  s o  i t  i s  m o s t  d e s i r a b l e  t h a t  i m m e d i a t e  r e t u r n s  b e  s e c u r e d  o n  
t h e  c a p i t a l  i n v e s t e d .  I n  s o m e  c a s e s  t h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  f r o m  g r o w -
i n g  c r o p s  o n  t h e  P e a t  h a v e  b e e n  m o s t  g r a t i f y i n g ;  i n  o t h e r s  t h e y  
h a v e  b e e n  m o s t  d i s c o u r a g i n g .  I t  h a s  b e e n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  m o s t  
o f  t h e  f a r m e r s  t h a t  t h e  P e a t  g e n e r a l l y  p r o d u c e s  f a i r l y  w e l l  f o r  
t w o  o r  t h r e e  y e a r s  a f t e r  b e i n g  r e c l a i m e d ,  w h e n  i t s  p r o d u c t i v e n e s s  
b e g i n s  t o  d e c l i n e ,  e a c h  s u c c e e d i n g  c r o p  b e i n g  p o o r e r  t h a n  t h e  o n e  
p r e c e d i n g .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s o m e  o f  t h e  a r e a s  i m p r o v e  w i t h  
c u l t i v a t i o n ,  a l t h o u g h  t h e  i m p r o v e m e n t  i s  g r a d u a l .  T h e r e  a r e  a l s o  
a r e a s  t h a t  h a v e  n e v e r  p r o d u c e d  w e l l ,  t h e  c r o p s  b e i n g  g e n e r a l l y  
s m a l l  a n d  f r e q u e n t l y  f a i l i n g  t o  m a t u r e .  I t  h a s  a l s o  b e e n  o b s e r v e d  
t h a t  t h e  p r o d u c t i v e n e s s  o f  t h e  P e a t  a r e a s  i s  c o r r e l a t e d  i n  s o m e  w a y  
w i t h  t h e  s t a t e  o f  t h e  o r g a n i c  m a t t e r  p r e s e n t  a n d  t h a t  a s  s o o n  a s  
t h e  m a r s h  s o d ,  l e a v e s ,  t r a s h ,  e t c . ,  p l o w e d  u n d e r ,  b e c o m e  t h o r o u g h -
l y  d e c a y e d  o r  c o n s u m e d  t h e  y i e l d s  o f  t h e  c r o p s  g r o w n  c e a s e  t o  b e  
p r o f i t a b l e .  
C o r n  i s  m o s t  e x t e n s i v e l y  g r o w n  u p o n  t h e s e  s o i l s  t h e  f i r s t  f e w  
y e a r s .  T h e  y i e l d s  o f  t h e  f i r s t  c r o p  o r  t w o  a r e  q u i t e  l a r g e ,  t h o u g h  
t h e  c o r n  p r o d u c e d  i s  o f  p o o r  q u a l i t y .  ' I ' h e  k e r n e l s  d o  n o t  g e n e r a l l y  
f i l l  w e l l  a n d  a r e  o f t e n  c h a f f y .  T h e  y i e l d  a n d  q u a l i t y  o f  t h e  s u c c e e d -
i n g  c r o p s  a r e  g e n e r a l l y  p o o r e r ,  t h e  e a r s  a r e  s m a l l e t ·  a n d  d o  n o t  
f i l l  w e l l ,  a n d  t h e  s t a l k s  a r e  s m a l l .  L a t e r  c r o p s  f r e q u e n t l y  d o  n o t  
p r o d u c e  a n y  e a r s ,  a n d  d u r i n g  t h e  g r o w i n g  s e a s o n  t h e  s t a l k s  
t u r n  y e l l o w  a n d  g r o w t h  i s  c h e c k e d .  I n  s o m e  a r e a s  t h e  f i r s t  c r o p  
g r o w n  i s  o f  t h i s  c h a r a c t e r ,  a n d  s p o t s  g i v i n g  l i k e  r e s u l t s  o c c u r  
e v e n  i n  t h e  b e s t  a r e a s ,  w h e r e  n o  d i f f e r e n c e  i n  d r a i n a g e  c o n d i t i o n s  
o r  o t h e r  c a u s e  c a n  b e  a s s i g n e d  f o r  t h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  g r o w t h  o f  
t h e  p l a n t s .  A  v e r y  f e w  f a r m e r s  h a v e  b u i l t  s i l o s ,  a n d  t h u s  u t i l i z e  
t h e  i n f e r i o r  p r o d u c t s  o f  t h e  P e a t ,  b u t  s u c h  a  m e t h o d  c a n  h a r d l y  b e  
p r a c t i c e d  t o  g o o d  a d v a n t a g e  e x c e p t  o n  a  d a i r y  f a r m .  
V e r y  f r e q u e n t l y  t h i s  s o i l  p r o d u c e S !  a  r a n k  g r o w t h  o f  s t a l k  o r  
s t r a w ,  a s  t h e  c a s e  m a y  b e ,  i n  w h i c h  t h e  g r a i n  d o e s  n o t  t i l l  o u t  w e l l .  
T i m o t h y  a n d  b l u e g r a s s  m a y  b e  g r o w n  w h e r e v e r  t h e  d r a i n a g e  i s  
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r e a s o n a b l y  g o o d ,  b u t  n e i t h e r  o f  t h e s e  g r a s s e s  i s  s o  p r o f i t a b l e  a s  
c o r n .  S p e c i a l  t r u c k  c r o p s  w i l l  d o  w e l l  o n  t h e  P e a t ,  b u t  f e w  l a n d -
o w n e r s  h a v e  e i t h e r  t h e  i n c l i n a t i o n  o r  e x p e r i e n c e  t o  a t t e m p  t h e i r  
c u l t i v a t i o n .  T h i s  h a s  l e d  t o  c o n s i d e r a b l e  e x p e r i m e n t a l  w o r k  o n  
t h e s e  s o i l s  w i t h  c o r n ,  b u t  t h e  r e s u l t s  s o  f a r  o b t a i n e d  h a v e  n o t  p r o v -
e n  e n t i r e l y  s a t i s f a c t o r y ,  a l t h o u g h  s o m e w h a t  l a r g e r  y i e l d s  h a v e  b e e n  
p r o d u c e d .  
T h e  g e n e r a l  c o n c l u s i o n  r e a c h e d  i s  t h a t  t h e s e  a n d  s i m i l a r  s o i l s  
i n  I l l i n o i s ,  W i s c o n s i n ,  a n d  o t h e r  p a r t s  o f  I n d i a n a  a r e  i n  n e e d  o f  
p o t a s h ,  
1  
a n d  i n  s o m e  c a s e s  p o t a s h ,  p h o s p h o r i c  a c i d ,  a n d  s t a b l e  m a -
n u r e  s h o u l d  b e  a p p l i e d  t o  m a k e  t h e m  p r o d u c t i v e .  
2  
T h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  l a s t  s e a m n  o n  a n  e x p e r i m e n t a l  p l o t  i n  
t h e  s o u t h e a s t  c o r n e r  o f  s e c t i o n  3 5 ,  M c C l e l l a n  T o w n s h i p ,  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  I n d i a n a  e x p e r i m e n t  s t a t i o n ,  s h o w  t h a t  t w o  p l o t s  
u p o n  w h i c h  m u r i a t e  o f  p o t a s h  a n d  s u l p h a t e  o f  p o t a s h  w e r e  a p p l i e d ,  
r e s p e c t i v e l y ,  p r o d u c e d  a t  t h e  r a t e  o f  4 8 . 9  b u s h e l s  a n d  4 0 . 5  b u s h e l s  
p e r  a c r e .  " W h e r e  n o  f e r t i l i z e r  w a s  a d d e d  t h e  y i e l d  w a s  3 6 . 4  b u s h e l s .  
A n o t h e r  p l o t ,  w h e r e  1  t o n  o f  c o a r s e  s t r a w  w a s  a p p l i e d ,  p r o d u c e d  
a t  t h e  r a t e  o f  5 8 . 5  b u s h e l s  p e r  a c r e ,  o r  a b o u t  1 0  b u s h e l s  m o r e  t h a n  
t h e  p l o t  f e r t i l i z e d  w i t h  m u r i a t e  o f  p o t a s h .  
I t  w o u l d  s e e m  f r o m  t h e s e  r e s u l t s ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  g e n e r a l l y  
o b s e r v e d  f a c t  t h a t  t h e s e  s o i l s  p r o d u c e  w e l l  u n t i l  t h e  m a r s h  s o d ,  
e t c . ,  i s  d e s t r o y e d ,  t h a t  t h e  P e a t  o f  t h e  a r e a  i s  n o t  l a c k i n g  i n  p l a n t  
f o o d ,  a n d  t h a t  t h e  l o w  y i e l d s  a r e  d u e  t o  s o m e  u n f a v o r a b l e  c o n d i -
t i o n ,  w h i c h  w a s  a l l e v i a t e d  b y  t h e  a d d i t i o n  o f  c o a r s e  s t r a w .  W h i l e  
p o t a s h  i m p r o v e s  t h e s ; e  s o i l s  i t  s e e m s  q u i t e  p r o b a b l e  t h a t  t h e  b e n e -
f i c i a l  r e s u l t s  a r e  n o t  d u e  t o  t h e  p l a n t  f o o d  t h u s  a d d e d ,  b u t  t o  s o m e  
o t h e r  e f f e c t  i t  h a s  u p o n  t h e  s o i l .  
W h i l e  t h i s  t y p e  o f  s o i l  i s  l e s s  e x t e n s i v e  t h a n  m a n y  i n  t h e  a r e a ,  
i t s  p e c u l i a r  c o n d i t i o n  a f t e r  a  f e w  y e a r s '  c u l t i v a t i o n ,  a s  d i s c u s s e d  
a b o v e ,  m a d e  i t  a d v i s a b l e  t o  s e l e c t  t h i s  a s  o n e  o f  t h e  t y p e s  f o r  i n -
v e s t i g a t i o n  a s  t o  m a n u r i a l  r e q u i r e m e n t s .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  c a r r y -
i n g  o n  t h i s  l i n e  o f  w o r k ,  s e v e r a l  s a m p l e s  o f  t h e  s o i l  w e r e  c o l l e c t e d  
f r o m  s : e c t i o n s  1  a n d  2 ,  t o w n s h i p  2 9  n o r t h ,  r a n g e  9  w e s t .  T h e  s o i l  
.  h e r e  c o n s i s t s  o f  b r o w n  m u c k y  p e a t ,  v a r y i n g  f r o m  3 0  t o  4 0  i n c h e s  
i n  d e p t h  a n d  u s u a l l y  u n d e r l a i n  b y  s a n d .  . W h e r e  t h e  s a m p l e s  w e r e  
t a k e n  t h e  w a t e r  t a b l e  v a r i e d  f r o m  2  t o  3  f e e t  b e l o w  t h e  s u r f a c e .  
r r h e  r e s u l t s  o b t a i n e d  u p o n  t h i s  s o i l  b y  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  
m e t h o d  i n d i c a t e  t h a t  b o t h  s t a b l e  m a n u r e  a n d  g r e e n  m a n u r e  a r e  
1  
B u l s .  N o s .  9 3  a n d  9 5 ,  I l l i n o i s  E x p .  S t a .  
2  
' J ' w e n t y - t b , · s t  a n n u a l  r e p o r t ,  W i s c o n s i n  E x p .  S t a .  
1 6 - 3 3 7 0 0  
,  
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decidedly beneficial. Sulphate of potash gave a large increase in 
growth, whereas lime, nitrate of soda, and acid phosphate had 
little or no effect. 'rhese results are in accord with the conclusions 
of the experiment stations cited above. 
When thoroughly reclaimed the Peat should be well adapted 
to corn, potatoes, onions, celery, cranberries, and similar crops. 
Owing to the high percentage of nitrogen present it has a particu-
lar adaptation to corn, rape, and the grasses. It is an ideal timo-
thy soil, producing from 1 to 1}- tons per acre, and bluegrass does 
exceedingly well and is used for pasture. The chief difficulties en-
countered in farming the Peat areas, aside from the conditions al-
ready discussed, are wetness in the spring, danger of frost, and 
the accumulation of excessive amounts of nitrates. Even when 
well supplied with open drains the soils are often too wet to allow 
early sowing of crops, and it fre<1uently happens that crops have 
to be planted two and occasionally three times, before a stand is 
secured. This necessarily so shortens the growing ~mason that 
there is danger of frost before the crops mature. . The excess of 
nitrates, which tend to stimulate stalk and leaf growth, ofte11 
causes oats and other grains to lodge badly, and this makes the 
type in general unsuited to these crops, although under the most 
favorable conditions they often do well. 
AGRICULTURAL :METHODS. 
The cultural methods generally practiced in the area pertain 
largely to the production of corn and oats. In the preparation of 
the soil for corn, which generally follows oats, the land is plowed 
deep in the fall, generally as soon as the oat crop is removed. Noth-
ing more is done with the soil until spring, when, as early as the 
season will permit, it is disked and harrowed. The corn is then 
planted, generally with a check planter, in rows about 3 feet 6 
inches apart, later leaving three of four stalks in each hill. Very 
frequently the ground is harrowed after planting, and, in addition, 
is cultivated three or four times during the season. Implements 
with small shovels and other attachments adapted to shallow cul-
tivation are preferred _by most of the farmers to those which do 
deeper work or leave the land in ridges. 
The corn is generally planted in May, although corn planted 
as late as June 10 will yield well, providing the season is favqrable. 
A small part of the crop is cut with binders and subsequently 
shredded or husked from the shock, but the greater part is gathered 
from the standing stalks. Since a very few farmers in the southern 
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p a r t  o f  t h e  c o u n t y  f e e d  c a t t l e  o r  h a v e  m u c h  s t o c k  o f  a n y  k i n d ,  t h e  
g r e a t e r  p a r t  o f  t h e  c o r n  p r o d u c e d  i s  s o l d  a t  t h e  n e a r e s t  e l e v a t o r s .  
O c c a s i o n a l l y  s o m e  o f  t h e  c o r n  s t o v e r  i s  h a r v e s t e d  f o r  f e e d ,  b u t  t h e  
p r a c t i c e  i s  n o t  g e n e r a l .  
I n  g r o w i n g  o a t s  t h e  s e e d  i s  g e n e r a l l y  s o w n  b r o a d c a s t  o n  l a n d  
t h a t  h a s  b e e n  i n  c o r n  t h e  p r e v i o u s  y e a r  w i t h o u t  a n y  p r e p a r a t i o n  
o f  t h e  s o i l .  T h e  d i s k  i s  t h e n  u s e d  t o  p u l v e r i z e  t h e  s u r f a c e  a n d  
c o v e r  t h e  s e e d .  T h e  c r o p  i s  s o w n  a s  e a r l y  a s  t h e  s e a s o n  w i l l  p e r -
m i t ,  a n d  i s  h a r v e s t e d  t h e  l a t t e r  p a r t  o f  J u l y .  T h e  g r a i n  i s  s e l d o m  
s t a c k e d ,  b u t  i s  t h r a s h e d  f r o m  t h e  s h o c k  s o o n  a f t e r  i t  i s  c u t .  
I n  s e e d i n g  l a n d s  t o  g r a s s  a n d  c l o v e r  i t  i s  t h e  g e n e r a l  p r a c t i c e  
t o  u s e  o a t s  a s  a  n u r s e  c r o p ,  b u t  t h e  s u c c e s s  o f  t h i s  m e t h o d  d e p e n d s  
a l m o s t  w h o l l y  u p o n  c l i m a t e  c o n d i t i o n s .  U p o n  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  
n u r s e  c r o p  t h e  y o u n g  p l a n t s  a r e  e x p o s e d  t o  t h e  h o t  s u n  a n d  winds~, 
a n d  g r o w i n g  i n  a  s o i l  a l r e a d y  l a r g e l y  e x h a u s t e d  o f  i t s  m o i s t u r e ,  c a n  
m a k e  b u t  f e e b l e  g r o w t h  u n l e s s  m o i s t u r e  c o n d i t i o n s  r e m a i n  f a v o r a b l e .  
I f  t h e s e  c r o p s  b e c o m e  f a i r l y  w e l l  e s t a b l i s h e d  t h e y  w i l l  e n d u r e  v e r y  
unfavorabl~(eonditions, w h i c h  f r e q u e n t l y  o c c u r  d u r i n g  t h e  w i n t e r  
m o n t h s .  T h e r e  i S ' ,  h o w e v e r ,  c o n s i d e r a b l e  d a n g e r  o f  t h e  c l o v e r  h e a v -
i n g ,  a n d  t h i s  c o n d i t i o n  i s  l a r g e l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s m a l l  a c r e a g e  
o f  t h i s  c r o p .  
R y e  i s  s o w n  i n  t h e  f a l l  o n  l a n d  t h a t  h a s  b e e n  i n  c o r n  d u r i n g  
t h e  g r o w i n g  s e a s o n .  T h e  u s u a l  d a t e  o f  s o w i n g  i s  a b o u t  S e p t e m b e r  
2 0 ,  a n d  o f  h a r v e s t i n g  a b o u t  J u l y . ·  I t  i s  q u i t e  g e n e r a l l y  u s e d  i n  t h e  
n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y  a s  a  n u r s e  c r o p  f o r  t i m o t h y .  T i m o t h y  
i n  t h i s  s e c t i o n  i s  o c c a s i o n a l l y  s o w n  i n  t h e  f a l l  w i t h o u t  a  n u r s e  c r o p ,  
a n d  t h e  f i r s t  c u t t i n g  o f  h a y  i s  h a r v e s t e d  t h e  f o l l o w i n g  s p r i n g .  
A  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  t h e  s o i l s  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n -
t y  a r e  i n  p a s t u r e  o r  h a y .  M o s t  o f  t h i s  g r a s s .  i s  u t i l i z e d  i n  c a t t l e  
f e e d i n g ,  w h i c h  i s  condu~ted o n  a n  e x t e n s i v e  s c a l e  b y  c o m p a n i e s  
a n d  a  f e w  w e a l t h y  l a n d o w n e r s .  L i g h t - w e i g h t  c a t t l e  a r e  p u r c h a s e d  
o n  t h e  C h i c a g o  m a r k e t s ,  s h i p p e d  i n  h e r e ,  a n d  f e d  f o r  a  f e w  m o n t h s .  
T h i s  m e t h o d  h a s  p : t ; o v e n  m o r e  p r o f i t a b l e  t h a n  r a i s i n g  c a l v e s .  T h e  
c a t t l e  f e e d e r s  p u r c h a s e  a l l  t h e  c o r n  p r o d u c e d  i n  t h i s  s e c t i o n  o f  t h e  
c o u n t y ,  a n d  i n  a d d i t i o n  i m p o r t  a  c o n s i d e r a b l e  q u a n t i t y  o f  c o t t o n -
s e e d  m e a l  f o r  f e e d i n g  p u r p o s e s .  
A s i d e  f r o m  t h e  u s e  o f  s t a b l e  m a n u r e  a n d  t h e  o c c a s i o n a l  p l o w i n g  
u n d e r  o f  a  g r e e n  m a n u r e  c r o p ,  t h e  s o i l s  o f  t h e  a r e a  r e c e i v e  p r a c t i -
c a l l y  n o  f e r t i l i z e r s .  A  f e w  f a r m e r s  i n  t h e  e a s t - c e n t r a l  p a r t  o f  t h e  
c o u n t y  a n d  a  f e w  o f  t h o s e  f a r m i n g  a r e a s  o f  P e a t  b u y  s o m e  c o m -
m e r c i a l  f e r t i l i z e r s ,  b u t  a s  a  r u l e  t h e  q u a n t i t y  u s e d  i s  v e r y  s m a l l .  
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No systematic rotation of crops is practiced in the aren. The 
general system followed is to plant corn one year and sow to oats 
the following year, then back to corn again. In some cases the far-
mers do not alternate corn and oats from year to year, but plant 
to one crop, generally corn, for a period of years. Occasionally a 
clover crop is grown and plowed under for green manure. It is 
generally recognized that this crop will keep up the fertility of the 
soils if not sown at too great intervals. The growing of this crop 
for green manuring should be encouraged wherever it is possible 
to secure a fair stand, and it should be introduced into the rotation 
once every three or four years at least. 
Under the present system of farming the soils have decreased 
in productivity and are gradually becoming poorer from year to 
year. Land which formerly produced 60 or 70 bushels of corn is 
now producing 30 or 40 bushels per acre. And it is not excep-
tional to :find even lower yields if climatic conditions have been 
unfavorable. 
This matter is of great importance to the landowners of the 
area, and the necessity of methods less exhaustive to the soils is 
generally recognized. The trouble can easily be obviated by a pro-
per system of farm management, which should be installed before 
the lands become poorer in crop-producing power. More stock 
should be raised to consume all the products of the farm and make 
more manure to be applied to the lands, a systematic rotation of 
crops should be practiced, and leguminous crops should be raised 
to supply nitrogen and increase the organic content of the soil. 
If this were practiced, the soils would not only at once produce 
better crops than can be grown at present, but they would gradual-
ly increase in productivity from year to year. 
AGRICULTURAL CONDITIONS. 
_The resources of Newton County are almost wholly agricultural. 
The soils, although not as productive as formerly, give good yields, 
and from the general appearance of the country the farming class 
is in prosperous circumstances. During the last decade . the price 
of land has steadily advanced. The valuation of all farm lands, 
according to the State assessor's report for 1904, is $5,396,360, 
while that of buHdings is placed at $705,180. These :figures repre-
sent less than 40 per cent of the actual value of the farms of the 
county. 
Very few farmers are in debt, and in 1903 there were only 80 
farm mortgages on record. The farm houses, especially upon 
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f a r m s  o p e r a t e d  b y  t h e  o w n e r s ,  a r e  w e l l  b u i l t ,  a n d  i n  m a n y  c a s e s  
a r e  h a n d s o m e  r e s i d e n c e s .  T h e  b a r n s  a r e  l a r g e ,  s u b s t a n t i a l l y  b u i l t ,  
a n d  p a i n t e d ,  w h i l e  t h e  o t h e r  o u t b u i l d i n g s  a r e  u s u a l l y  w e l l  k e p t .  
M o s t  o f  t h e  l a n d s  a r e  i n c l o s e d  b y  f e n c e s  o r  h e d g e s ,  w i r e  a n d  o s a g e  
o r a n g e  b e i n g  m o s t  c o m m o n l y  u s e d .  
1 \ i o r e  t h a n  o n e - h a l f  o f  t h e  f a r m s  o f  t h e  a r e a  a r e  o p e r a t e d  b y  
t e n a n t s ,  w h o  a r e  u s u a l l y  c o m p e l l e d  b y  t h e  l e a s e  t o  g r o w  c e r t a i n  
s p e c i f i e d  c r o p s .  T h e  l a r g e r  e s t a t e s  a r e  g e n e r a l l y  d i v i d e d  u p  i n f o  
a  n u m b e r  o f  f a r m s  w h i c h  a r e  r e n t e d .  T h e s e  e s t a t e s  a r e  u s u a l l y  
l o o k e d  a . f t e r  b y  a  m a n a g e r  o r  f o r e m a n ,  w h o s e  d u t y  i t  i s  t o  s u p e r -
v i s e  t h e  w o r k  o f  t h e  d i f f e r e n t  f a r m s  a n d  s e e  t h a t  t h e  t e r m s  o f  
t h e  l e a s e s  a r e  c a r r i e d  o u t .  
T h e  u s u a l  r e n t  f o r  g o o d  l a n d  v a r i e s  f r o m  t w o - f i f t h s  t o  o n e - h a l f  
o f  t h e  g r a i n  d e l i v e r e d  a t  t h e  n e a r e s t  e l e v a t o r ,  a n d  w h e n  a  c a s h  r e n t  
i s  a s k e d  f r o m  $ 3 . 5 0  t o  $ 5  a n  a c r e  f o r  p a s t u r e  a n d  h a y  l a n d s .  I n  a  
f e w  c a s e s  r e n t e r s  h a v e  t o  p a y  h o u s e  r e n t ,  w h i c h  i s  o f t e n  a s  h i g h  a s  
$ 5 0  a  y e a r .  O n  t h e  l a r g e r  e s t a t e s ,  e s p e c i a l l y  o n  t h o s e  w h e r e  s t o c k  i s  
r a i s e d ,  · t h e  u s u a l  r e n t  i s  t w o - f i f t h s  o f  t h e  c r o p  d e l i v e r e d  a t  t h e  
h o m e  p l a c e .  I n  s o m e  c a s e s  t h e  l a n d o w n e r s  h a v e  t h e  t e n a n t s  f e e d  
c a t t l e  f o r  t h e m ,  b u y i n g  t h e  t e n a n t ' s  s h a r e  o f  t h e  c r o p s  f o r  f e e d i n g  
p u r p o s e s  a n d  p a y i n g  h i m  f r o m  $ 3 0  t o  $ 5 0  a  m o n t h  f o r  f e e d i n g  a n d  
c a r i n g  f o r  t h e  s t o c k .  
M o s t  o f  t h e  f a r m s  a r e  t h e  p r o p e r t y  o f  m e n  w h o  h a v e  m o v e d  t o  
t h e  t o · w n s ,  a n d  t h e r e  a r e  a l s o  a  g o o d  m a n y  w h i c h  r e p r e s e n t  i n -
ve~tments o r  i n h e r i t a n c e s .  
' ! ' h e r e  a r e  f o u r  e s t a t e s  i n  t h e  c o u n t y  w h i c h  h a v e  m o r e  t h a n  
5 , 0 0 0  a c r e s  u n d e r  o n e  m a n a g e m e n t ,  a n d  a  n u m b e r  o f  o t h e r s  w h i c h  
i n c l u d e  m o r e  t h a n  3 , 0 0 0  a c r e s .  S m a l l  f a r m s  o f  2 0  o r  4 0  a c r e s  a r e  
c o m p a r a t i v e l y  f e w ,  a n d  t h e  g r e a t e r  n u m b e r  v a r y  i n  s i z e  f r o m  1 6 0  
t o  2 4 0  a c r e s .  
T h e  v a l u e  o f  t h e  l a n d  d e p e n d s  a l m o s t  a l t o g e t h e r  u p o n  t h e  
d r a i n a g e  c o n d i t i o n s  a n d  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  s o i l .  T h e  M a r s h a l l  
l o a m  a n d  M a r s h a l l  f i n e  s a n d y  l o a m  h a v e  t h e  h i g h e s t  v a l u e ,  f r e -
q u e n t l y  s e l l i n g  f o r  $ 1 2 5  a n  a c r e .  T h e  C l y d e  f i n e  s a n d  a n d  C l y d e  
l o a m  s e l l  f o r  a b o u t  $ 5 0 ,  w h i l e .  t h e  M i a m i  f i n e  s a n d  a n d  N e w t o n  
f i n e  s a n d  a r e  w o r t h  m u c h  l e s s .  P o o r l y  d r a i n e d  a r e a s  o f  S w a m p  
a n d  o t h e r  ~oils, u s e d  m o s t l y  f o r  p a s t u r e ,  v a r y  g r e a t l y  i n  p r i c e ,  
l m t  s e l d o m  e x c e e d  $ 2 5  o r  $ 3 5  a n  a c r e .  
r r h e r e  i s  n o  p a r t i c u l a r  s c a r c i t y  o f  f a r m  l a b o r  i n  t h e  c o u n t y ,  b u t  
m a n y  f a r m e r s  c o m p l a i n  o f  t h e  d i f f i c u l t y  o f  s e c u r i n g  p e r m a n e n t  
h e l p ;  i n a s m u c h  a s  f e w  y o u n g  m e n  s e e k  f a r m .  e m p l o y m e n t  e x c e p t  
a s  a  t e m p o r a r y  o c c u p a t i o n .  T h e  u s u a l  w a g e s  a r e  a b o u t  $ 2 5  a  
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m o n t h ,  w i t h  b o a r d .  D a y  l a b o r ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  h a r v e s t ,  c o m -
m a n d s  $ 2  o r  m o r e  a  d a y .  
T h e  p r i n c i p a l  p r o d u c t s  a r e  l i m i t e d  i n  v a r i e t y ,  b u t  t h e r e  i s  c o n -
s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e  i n  t h e i r  q u a l i t y .  T h e  b e s t  c o r n ,  g r o w n  o n  t h e  
M a r s h a l l  l o a m  a n d  M a r s h a l l  f i n e  s a n d y  l o a m ,  i s  u s u a l l y  g r a d e d  a s  
" N o . 3 ' '  o n  t h e  C h i c a g o  m a r k e t ,  b u t  t h a t  g r o w n  o n  t h e  m o r e  s a n d y  
s o i l s  i s  m u c h  i n f e r i o r  i n  w e i g h t  a n d  f e e d i n g  v a l u e .  A  s i m i l a r  
d i f f e r e n c e  i s  o b s e r v e d  i n  t h e  o a t  c r o p ,  b u t  v e r y  o f t e n  t h e  q u a l i t y  
o f  t h e  b e s t  g r a i n  i s  m a t e r i a l l y  r e d u c e d  b y  b e i n g  t h r a s h e d  f r o m  t h e  
H h o c k  i n s t e a d  o f  f r o m  t h e  s t a c k  a f t e r  b e i n g  a l l o w e d  " t o  g o  t h r o u g h  
t h e  s w e a t . "  
I n  1 9 0 4  t h i s  c o u n t y  p r o d u c e d  2 , 2 4 7 , 9 6 5  b u s h e l s  o f  c o r n  a n d  
1  , • 1 6 2 , 2 6 9  b u s h e l s  o f  o a t s .  T h e  l a n d  d e v o t e d  t o  t h e s e  t w o  c r o p s  w a s  
1 1 9 , 6 3 0  a c r e s .  T h e  t o t a l  a c r e a g e  o f  c l o v e r  f o r  t h e  s a m e  y e a r  w a s  
1 ,  7  4 8 ,  w h i l e  t h a t  d e v o t e d  t o  t i m o t h y  w a s  a b o u t  1 2 , 0 0 0  a c r e s .  T h e  
p r o d u c t i o n  o f  w i l d  g r a s s  o n  t h e  p o o r l y  d r a i n e d  l a n d s  i s  a  v e r y  i m -
p o r t a n t  i t e m .  T h e  q u a l i t y  i s  r a t h e r  p o o r ,  b u t  t h e  n a t i v e  v a r i e t i e s  
a r e  g r a d u a l l y  g i v i n g  p l a c e  t o  b l u e g r a s s ,  w h e r e v e r  t h e  w a t e r  t a b l e  
i s  p e r m a n e n t l y  l o w e r e d .  
T h e  l i v e - s t o c k  i n t e r e s t s  a r e  c o n f i n e d  c h i e f l y  t o  t h e  f e e d i n g  o f  
c a t t l e  o n  t h e  c h e a p e r  l a n d s  o f  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y .  
T h e r e  a r e  v e r y  f e w  f a r m e r s  w h o  d o  n o t  h a v e  t w o  o r  m o r e  m i l c h  
c o w s  a n d  f a t t e n  a  n u m b e r  o f  h o g s  e a c h  y e a r ,  b u t  t h e  i n c o m e  f r o m  
t h e s e  s o u r c e s  i s  f a r  l e s s  t h a n  t h e  c o u n t y  i s  e a s i l y  c a p a b l e  o f  p r o -
d u c i n g .  A  l a r g e  n u m b e r  o f  e x c e l l e n t  d r a f t  h o r s e s  a r e  r a i s e d ,  w h i c h  
u s u a l l y  b r i n g  a  g o o d  p r i c e  o n  t h e  m a r k e t .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  
t h e  p r i c e  o f  h o r s e s  i s  h i g h ,  g o o d  d r a f t  t y p e s  s e l l i n g  f o r  $ 1 5 0  t o  
$ 2 0 0 ,  a n d  a  g o o d  t e a m ,  w e l l  m a t e d ,  b r i n g i n g  f r o m  $ 3 0 0  t o  $ 4 0 0 .  
I n  o n l y  a  f e w  c a s e s  i s  s p e c i a l  a t t e n t i o n  g i v e n  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
a n y  k i n d  o f  h i g h - g r a d e  l i v e  s t o c k .  
T h e  f a c t  d o e s  n o t  s e e m  t o  b e  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  s o i l s  
o f  t h e  a r e a  a r e  a d a p t e d  t o  a  w i d e r  d i v e r s i t y  o f  c r o p s  t h a n  i s  a t  
p r e s e n t  g r o w n  u p o n  t h e m .  N e i t h e r  i s  t h e  f a c t  a p p r e c i a t e d  t h a t  
c e r t a i n  c r o p s  a r e  g r o w n  u p o n  s o i l s  w h i c h  a r e  u n s u i t e d  t o  t h e m ,  a n d  
t h a t  t h e  p o o r  y i e l d s  a l m o s t  i n v a r i a b l y  s e c u r e d  a r e  n o t  s o  m u c h  d u e  
t o  t h e  n a t u r a l  u n p r o d u c t i v e n e s s  o f  t h e  s o i l  a s  i t  i s  t o  t h e  f a c t  
t h a t  t h e  s o i l  i s  n o t  a d a p t e d  t o  t h e i r  p r o d u c t i o n .  
T h e  M a r s h a l l  l o a m  i s  w e l l  a d a p t e d  t o  c o r n  a n d  o a t s .  T i m o t h y  
a n d  c l o v e r  c a n  b e  rai~:ed o n  t h i s  t y p e ,  b u t  t h e  c l i m a t i c  c o n d i t i o n s  
a r e  g e n e r a l l y  s u c h  a s  t o  m a k e  t h e  p r o d u c t i o n  o f  t h e s e  c r o p s  u n -
c e r t a i n .  B a r l e y ,  f l a : x ,  a n d  m i l l e t  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  o n  t h i s  s o i l  
t y p e  i n  o t h e r  a r e a s ,  b u t  t h e  s u c c e s s  o f  g r o w i n g  t h e s e  c r o p s  i n  t h i s  
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c o u n t y  w o u l d  d e p e n d  l a r g e l y  u p o n  c l i m a t i c  condit~ons. T h e  s a m e  
c a n  b e  s a i d  o f  t h e  M a r s h a l l  f i n e  s a n d y  l o a m  a n d  t h e  C l y d e  l o a m ,  
b u t  i n  a d d i t i o n  w h e a t  c a n  b e  g r o w n  u p o n  t h e  f o r m e r  u n d e r  s u i t a -
b l e  c o n d i t i o n s .  T h e  M i a m i  b l a c k  c l a y  l o a m  i s  g e n e r a l l y  r e c o g n i z e d  
a s  a  c o r n  a n d  g r a s s  s o i l .  C l o v e r  w i l l  a l s o  d o  w e l l  o n  t h i s  t y p e ,  
p a r t i c u l a r l y  o n  t h e  b e t t e r  d r a i n e d  a r e a s .  
C o r n  a n d  o a t s  a r e  a l s o  g r o w n  u p o n  t h e  l e v e l  s a n d y  s o i l s  o f  t h e  
n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y ,  b u t  t h e s e  s o i l s  a r e  n o t  w e l l  a d a p t e d  
t o  t h e s e  c r o p s  a n d  t h e  y i e l d s  a r e  g e n e r a l l y  v e r y  p o o r .  H a y  a n d  
r y e  a r e  g r o w n  o n  t h e s e  s o i l s ,  b u t  t h e  y i e l d s  a r e  g e n e r a l l y  l i g h t  
e x c e p t  o n  · a r e a s  i n  w h i c h  t h e  s o i l  c o n t a i n s  l a r g e  a m o u n t s  o f  o r -
g a n i c  m a t t e r .  T h e s e  s a n d y  s o i l s  a r e  p a r t i c u l a r l y  w e l l  a d a p t e d  t o  
s m a l l  f r u i t s  a n d  t r u c k  c r o p s . · ·  W h e r e v e r  d r a i n a g e  c o n d i t i o n s  a r e  
f a v o r a b l e  t h e  C l y d e  f i n e  s a n d  o f f e r s  e x c e p t i o n a l  a d v a n t a g e s  f o r  
s m a l l  f r u i t  a n d  t r u c k  g r o w i n g .  N e w t o n  f i n e  s a n d  p r o b a b l y  o f f e r s  
t h e  s a m e  a d v a n t a g e s ,  b u t  a  l a r g e  a m o u n t  o f  o r g a n i c  m a t t e r  m u s t  
f i r s t  b e  i n c o r p o r a t e d  i n  t h i s  s o i l  t o  m a k e  i t  p r o d u c e  w e l l .  4 - f e w  
f a r m e r s  h a v e  a l r e a d y  e n g a g e d  i n  t h e  s m a l l  f r u i t  a n d  t r u c k  b u s i -
n e s s  w i t h  e n c o u r a g i n g  r e s u l t s .  
L o c a t i o n s  m a y  b e  s e l e c t e d  w h e r e  g r a p e s ,  p l u m s ,  a n d  p e a r s  w i l l  
d o  w e l l .  A  f r u i t  f a r m  i n  t h e  C l y d e  f i n e  s a n d  h a s  a v e r a g e d  d u r i n g  
t h e  ] a s t  t w o  y e a r s  o v e r  3 , 0 0 0  q u a r t s  o f  s t r a w b e r r i e s  p e r  a c r e  u n d e r  
o r d i n a r y  f i e l d  c o n d i t i o n s ,  a n d  l a r g e  y i e l d s  o f  e a r l y  p o t a t o e s ,  c a b -
b a g e ,  a n d  o t h e r  v e g e t a b l e s  h a v e  a l s o  b e e n  r e p o r t e d .  
T h e  s a n d y  s o i l s  o f  t h e  a r e a  a r e  a l s o  w e l l  a d a p t e d  t o  p a s t u r e ,  
a n d  a  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  t h e m  i n  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  t h e  c o u n t y  
i s  d e v o t e d  t o  g r a z i n g .  T h e  M i a m i  f i n e  s a n d  a r e a s  h a v e  a t  p r e s e n t  
l i t t l e  a g r i c u l t u r a l  v a l u e ,  b u t  t h e y  c a n  b e  m a d e  t o  p r o d u c e  s u c c e s s -
f u l l y  s u c h  c r o p s  a s  s m a l l  f r u i t s ,  e a r l y  p o t a t o e s ,  a n d  t r u c k .  
W h i l e  t h e r e  a r e  n o  l a r g e  t o w n s  w i t h i n  t h e  b o r d e r s  o f  t h e  c o u n -
t y ,  t r a n s p o r t a t i o n  f a c i l i t i e s  t o  C h i c a g o  a n d  o t h e r  c i t i e s  e a s t  a n d  
w e s t  a r e  v e r y  g o o d .  ' r h e r e  a r e  t h r e e  r a i l w a y  l i n e s  d i r e c t  t o  C h i -
c a g o ,  w h i c h  i s  a b o u t  8 0  m i l e s  d i s : t a n t .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s m a l l  
t o w n s ,  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  g r a i n  e l e v a t o r s  l o c a t e d  a l o n g  t h e  r a i l -
r o a d s ,  s o  t h a t  t h e  f a r m e r s  h a v e  o n l y  a  s h o r t  d i s t a n c e  t o  h a u l  t h e  
g r a i n  t o  a  s h i p p i n g  p o i n t .  T h e  p u b l i c  r o a d s  a r e  g e n e r a l l y  k e p t  
i n  g o o d  r e p a i r ,  a n d  m a n y  m i l e s  o f  t h e s e  h a v e  b e e n  c o v e r e d  w i t h  
g r a v e l  o r  c r u s h e d  s t o n e .  
,  
